





Plaza de Toros de la Real Maestranza 
Empresa PACES 
DOMINGO DE RESURRECCION 
y FERIA DE ABRIL 1976 
í T g í ^ ^ 
T O D A S DE A B O N O 
En los días 18 de abril al 2 de mayo 
Domingo 18 de abril. Pascua de Resurrección 
2 toros del Marqués de DOMECQ, para 
D O N A L V A R O D O M E C Q Y D O N M A N U E L V I D R I E 
6 toros del MARQUES DE ALBASERRADA para 
L I M E Ñ O C A L L O S O Y C A M P U Z A N O 
Viernes 23 abm 
6 loros de Herederos de 
DON SALVADOR GlIARDIOLA FANTONI, para 
CORTES, PARADA Y TORRES 
Domingo 25 abril 
é loros del Marqués de DOMECQ, para 
PAULA, TERUEL Y ALCALDE 
Martes 27 abril 
6 loros de los Herederos de 
DON CARLOS NUÑEZ, para 
CAMINO EL VITI Y PAQUIRRi 
Sábado 24 abril 
6 toros de don José L. y don Pablo 
MARTIN BERROCAL, para 
CURRO ROMERO, PALOMO 
Y MANILI 
tomará la alternativa 
lunes 26 abril 
6 toros de don Juan M. PEREZ TABERNERO, para 
CURRO VAZQUEZ 
RAUL ARANDA Y CURRILLO 
y i iy i i ^ i i i i i y i iv i iv in ivv i f tn ivww 
Miércoles 28 abril 
6 (oros de DON MANUEL GONZALEZ, para 
CURRO ROMERO, PALOMO 
Y CAPEA 
Jueves 29 abril 
6 loros de DON ALVARO DOMECQ, 
«TorrestroNa», para 
CAMINO, PAULA Y TERUEL 
Sábado t mayo 
6 toros de DON FERMIN BOHORQUEZ, para 
CURRO ROMERO, CORTES 
Y MANILI 
áilWlllWinillwntlnililini I 1 -*«*m»»ua»«n»———W 
Viernes 30 abril 
6 loros de DON LISARDO SANCHEZ, para 
EL VITI, CAPEA Y ALCALDE 
Domingo 2 de mayo. Por la mañana 
Corrida del Arte del Rejoneo 
6 toros de DON ANTONIO ORDOÑEZ, para 
Don Angel PERALTA, don Rafael 
PERALTA, Don l S. LUPI 
y Don Antonio I. VARGAS 
vwmwn/vwwwwinnw 
Domingo 2 de mayo. Por la tarde 
6 toros de DON EDUARDO MIURA, 
para 
TORRES, CALAN Y 
CABRIEL PUERTA 
ti 
- - A D I E discute que uno de 
l T l o s problemas más gra-
N l e s que la Fiesta tiene 
planteados es el de a pro-
moción de nuevas fcgu as 
del toreo. S i e m p r e ha sido 
difícil comenzar en este 
duro oficio; p e r o hoy resul 
ta casi imposible si no se 
cuenta con a p o y o s . m u y 
concretos, con pad ^ z g o s 
m u v definidos. Quiza p o r 
X se están ester i l lando 
q u ^ e x i g ® " 
la f a s e p r i m a r i a de ia 
Gs 
necesita figuras, r .y 
aue conciten pasiones, que 
despier ten estus.asmos, 
aue traigan aires renova-
dores al escalafón profesio-
n 8 La v ie ja e s t a m p a de los 
ma le t i l l as es ya un p u j o 
recuerdo . N o se d iga la h is 
to r ia legendar ia de aque l los 
chava les que, al a m p a r o de 
fa noche , en t raban a tas 
dehesas y se i ^ a n 
vida bajo la ^ . t o r e a n d o 
he^ p a sTdo" cte'e so n o qu eda 
m á s que ej 
nio literario y alguna can 
c ón. Tampoco los t iempos 
p e r m i t e n ahora seme jan tes 
alardes de afición y, diga 
t s t también de i n c o n -
c ienc ia juven i l . ElI t o reo^es 
una p ro fes ion h e r m o s a Y 
d i s t i n ta , pe ro p ro fes ión a. t in 
de cuen tas , y en la época 
que a n d a m o s v i v i e n d o las 
o r o f e s i o n e s - t o d a * 
Requieren bases eficaces de 
fo rmac ión . A u n q u e sea 
ace lerada. 
Formar un torero es 
empeño extremadamente 
difícil y, ni que d a d . ^ 
m U Y caro. Pr imero que 
nada hace falta contar con 
£ materia prima, con el 
hombre, con el muchacho 
dotado de facultades, valor 
arte % afición. N o só lo bas ta 
con esto; se necesita la 
oportunidad para demosr 
^ " c o n t r a s t a r esas p o s . 
Tan dejándose ilusiones 
d p ^ r m u y V p o c m o r s 9 o n ^ o s 
pocos, m Y H embargo, 
« h a b e r « g u r a s -
no tenc ia 9 ' a " d e s t o re ros 
en c ie rnes en esas d o c e n a s 
de chava l i l l os J -
con la g lor ia de l t ra ie oe 
' " T l RUEDO . en su deseo 
constante de ayudar por 
todos los medios a la f iesta 
Nac iona l , de promocio -
nada de devolverle 
dad de "meter la en toaos 
f o s rincones del p a í s , va a 
lanzar a un torero ¿Cabe 
pedirnos act iv idad más 
acorde con nuestros fines 
periodísticos, con nuestro 
deber informativo y, sobre 
todo con nuestra contras 
tada entrega al mundo de 
\nT toros? Vamos, pues a 
1 0 - « 7 » los muchachos 
nue e m p i e z a ^ exigién-
Sofes cSmo es lógico, una 
mínima garantía de respons-
a b i l i d a d : la de que esten 
f n b p o s e s i ó n d e l c a r n e t s , n -
dicaldeasp.rantes^Part.en 
forma ^corTlascondíciones 
q u e ¡remos haciendo públi-
cas reuniremos un cartel 
con seis nombres nuevos, 
jóvenes y estallantes de ilu-
S Í Ó E n colaboración con los 
r , S el na tu ra l apoyo 
de var ias e m p r e s a s de p la -
« s q u e ya se han o f rec ido 
t an generosa come, err fu¿ 
Clást icamente, E L H U t u u 
piensa presentar , den t ro de 
b ien pocas s e m a n a s a esas 
p r o m e s a s q u e s e l e c c i o -
narán nues t ros lec to res o 
me jo r d i cho , que apadr i -
narán nues t ros lectores) y 
nrobar sus pos ib i l i dades en 
distintas c i udades espa -
t í a s - Con la esperanza de 
q u e , e n t r e t o d o s s e 
encuentre la reve lac ión. Y 
s¡ son var ias, m e j o r . Y si 
?odos resu l tan magn í f i cos , 
n o E n r u e d o , pues, va a 
lanzar a un torero. Iremos 
S o detalles dei nuevo y 
apasionante menester en 
„ P u e n o s e m b a r c a m o s . 
Nuestros lectores.serán en 
definitiva, quienes decidan 
£ «as posibilidades de 
los aspirantes que se vistan 
° luces promocionados 
por nosotros" Ojalá descu-
bramos nombres que pron-
to se consagren. 
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APOIEOSBO FESimi 
sonas que se agolpaban en 
la puerta de acceso a la pla-
za y en las taquillas. 
TODO UN EJEMPLO 
El año pasado, cuando se 
gestaba la propuesta de 
Andrés Hernando para la 
concesión de la Cruz de 
Beneficencia, tuve ocasión 
de visitar el colegio de sub-
normales de la ciudad del 
Acueducto. Y lo cierto es 
que salí con el corazón enco-
gido. Las desgracias huma-
nas siempre impresionan. 
pero más si éstas se ciernen 
sobre los niños. Fue una visi-
ta aleccionadora. Sobre todo 
porque pude comprobar el 
cariño y la abnegación que 
los educadores de ambos 
sexos venían en su misión. 
Todo un ejemplo de sacrifi-
cio al servicio de los demás. 
BUENOS NOVILLOS 
Los novillos de Martín 
Berrocal, bien presentados, 
fueron buenos. Cumplieron 
con los caballos y dieron 
facilidades a los diestros 
RCE un viejo refrán po-pular que las cosas bien hechas bien parecen. Y , a tradicional festival que 
anualmente se celebra en 
Segovia a beneficio de los 
niños subnormales ha veni-
do a confirmarlo. Todo estu-
vo bien hecho. La organiza-
ción, el cartel, los novillos y 
el destino de los beneficios. 
Por eso, pese a lo desapaci-
ble de la tarde, la plaza se 
llenó por completo. Había 
sido lidiado el primer novillo 
de la tarde y todavía eran 
varios los centenares de per-
del paséalo. Andrés Vázquez en le vuelta al ruedo. 






para su lucimiento. Fueron 
aplaudidos en el arrastre. 
VAZQUEZ 
Andrés Vázquez arrancó 
la primera ovación de la tar-
de al torear a la verónica al 
que abrió plaza. El novillo 
acabó viniéndose abajo y el 
diestro zamorano estuvo 
francamente bien. Se puso 
en el sitio preciso y logró 
templados muletazos. Pare-
cía una figura en activo. 
Mató de una gran estocada 
y logró las primeras orejas. 
HERNANDO 
Andrés Hernando, organi-
zador del festejo, fue recibi-
do con una cariñosa ovación 
por sus paisanos. Aplaudido 
con la capa, h izo una 
excelente faena a su novillo. 
Toreó con lentitud y con 
bastante hondura y, pese a 
que no logró acertar con la 
espada, fue premiado con 
una oreja. 
MANZANARES 
También estuvo inspirado 
José MariS Manzanares. Su 
oponente colaboró y el ali-
cantino estuvo decidido con 
capote y muleta. La lluvia 
arreció en la lidia de este 
novillo, pero nadie se movió 
de los asientos. Mató Man-
zanares de una estocada y 
cortó las dos orejas. 
DOMINGUEZ 
Idéntico premio obtuvo 
Roberto Domínguez. Su 
novillo tenia poca fuerza y 
embestía con dase. El valli-
soletano hizo una faena 
compuesta, bien rematada 
con el acero. 
ALCALDE 
El máximo triunfador fue 
Paco Alcalde, que recibió 
con dos largas cambiadas a 
su oponente. Después le 
toreó a la verónica con las 
manos muy bajas. Ran-
derilleó muy bien y realizó 
una faena bien construida 
para corregir la tendencia 
del novil lo a buscar las 
tablas. El público vibró con 
la labor del manchego, que 
al matar de pinchazo y 
media estocada cortó las 
dos orejas y el rabo. 
EL NOVILLERO 
Et novillero Manolo Pardo 
dio una gran sorpresa. Baste 
decir que no desmereció en 
nada de sus compañeros 
alternantes. Todo lo hizo con 
pureza, citando con la mule-
ta adelantada y llevando 
muy lentamente al suave 
novillo. Cuando mató de 
estocada atravesada, fueron 
solicitadas para él las dos 
orejas. Premio que la presi-
dencia concedió. 
TODO FUE COMPLETO 
El público, que masiva-
mente acudió a la plaza para 
colaborar con el humanitario 
fin, salió muy complacido. 
Pocas veces se ven festejos 
de este tipo tan completos 
en toros y toreros. Y es que 





EN FAVOR DE LOS NlfiOS 
SUBNORMALES 
Un pase sobre 
la diestra 
de Manzanales. 
Larga cambiada de Sacromonta] 
LAS RESES 
Los novillos del conde de 
Mayalde, de Somosaguas 
(Madrid), resultaron encasta-
dos y algunos con sentido. En 
conjunto estuvieron bien pre-
sentados, pero flojos. Con un 
puyazo tuvieron suficiente. 
MANILI 
Manili se despedía de no-
villero y no pudo demostrar lo 
buen torero que dicen que es. 
En algún muletazo puso de 
relieve sus buenas dotes, 
toreando ceñido. En ambos 
resultó cogido, sin consecuen-
cias, y sorteó dignamente las 
dificultades de sus enemigos, 
el primero muy corto y correo-
ATENCION A SACROMONTE 
so, y el cuarto, bien armado y 
cerniéndose por el izquierdo, 
MACANDRO 
Estuvo bullicioso el pupilo 
de Florentino Díaz Flores y, de 
modo especial, hay que desta-
car las tandas de naturales al 
segundo de la tarde. Si 
Macandro consigue reposar 
su toreo, puede cuajar. Es 
indudable que tiene madera y 
maneras. Los defectos pueden 
ir corrigiéndose. Una oreja en 
este novillo y silencio en el 
quinto, que tuvo dificultades. 
SACROMONTE 
El debutante causó ex-
celente impresión en sus dos 
reses, no tanto por lo que hizo, 
sino por lo que parece que es 
capaz de hacer. Al tercero, que 
se agotó de salida y en el 
caballo, llegando muy flojo de 
remos al último tercio, lo toreó 
a media altura, para que no se 
cayera, templando la embesti-
da, en una serie de muletazos 
largos, corriendo bien la mano 
y atornillando las zapatillas en 
la arena. Al sexto lo recibió a 
porta gayola, luciéndose tam-
bién con el capote, en unas 
verónicas cargando la suerte. 
Con la muleta estuvo hábil, 
salvando las tarascadas del 
novillo, matándole de una 
entera hasta la yema. Buen 
debut, con tres orejas y salida 
a hombros. No está mal para 
un muchacho que lleva torea-
das solamente once novilladas 
picadas desde julio de 1974. 
JUAN SOTO VIÑOLO 
Fotos: SEBASTIAN 
En ta Monumental 
de Barcelona 
CARTEL 
Domingo, 4 de abril de 
1976 
Seis novillos del Conde 
de Mayalde 
MANILI 
(Palmas y silencio) 
MACANDRO 
(Oreja y silencio) 
SACROMONTE 
(Tres orejas y salida 
a hombros) 
¡E ~ 
Manili, próximo matador 
de toros en la Feria de Sevilla, 
se entregó totalmente 
en estos pases de rodilla. 
Macandro, toreando al natural. 
El conde de Mayalde, presenciando 
la lidia de sus astados. 
¡QUE GRAN 
TORERO! 
Gitano y de Jerez ( I ) 
FERNANDO 
HERRERA 
(El calé de oro) 
Duende y sentimiento 
de una raza. 
CARTEL 
SEVILLA 
PLAZA DE LA REAL 
MAESTRANZA 
Domingo 4 abril 1976 
Inauguración 
de la temporaria 




(Vuelta v vuelta) 
"PARRITA" 
(Una oreja y una oreja) 
ANTONIO LOZANO 
(Vuelta y ovación) 
EN U REAL MAESTRANZA 
Pase de pecho 
a cargo del debutante 
"Parrita". 
• # 
Con él, de nuevo, 
CON tiempo desapacible, frío y viento, se inau-guró la temporada 
taurina en la plaza de la Real 
Maestranza, y si desconta-
mos la poca colaboración 
del medio ambiente, por la 
mala temperatura y el aire, 
podemos decir que ha sido 
un aperitivo del paladar, que 
ha dejado a los aficionados 
(hoy no había turismo, sino 
solos los "cabales") un 
excelente sabor de boca. 
capotillo con un gusto y 
buen hacer que deleita. Con 
la muleta tampoco ha esta-
do desentrenado, pero sin 
llegar a la medida que dio 
con la capichuela. Dos pin-
chazos y estocada en el pri-
mero y una estocada en el 
otro, le permitieron pasear el 





de Martín Berrocal 
dieron 
excelente juego, 
y aquí vemos 





Los novillos, de José Luis 
y Pablo Martín Berrocal, han 
constituido un encierro de 
lujo, para el triunfo de los 
toreros. Además, ojo, tu-
vieron seriedad. Una novilla-
da hecha, cuajada, algunas 
de cuyas reses, según nos 
dijeron secretamente, lle-
garon a pesar en vivo cua-
trocientos sesenta kilos. 
UN CAPOTE 
TORERO 
El sevillano Antonio Al-
fonso Martín maneja el 
Debutaba la firme prome-
sa de "Parrita" y en verdad 
que ha constituido aquí, en 
Sevilla, una realidad su 
hacer con la muleta. Gustó y 
mucho. Lleva el sello de las 
figuras, con personalidad y 
hondura en su toreo. Seguro 
con la espada, mató de sen-
das estocadas y cortó una 
oreja en cada novillo. En el 
quinto se le pidió la segunda 
con fuerza y llegó a dar dos 
vueltas al ruedo ¡Entró Cór-




El jerezano Antonio Loza-
no ha toreado con empaque, 
con sabor. Todavía le falta 
hacerse, pero se vislumbran 
en él condiciones de torero 
de esencia. ¡Dejarle que se 
forje! A estocada por novillo, 




entró Córdoba en Sevilla 
Antonio Alfonso Martin, 
en una espléndida chicuelina. 
"El Cordobés" asistió al festejo, 
como muchos buenos cordobeses, 
para presenciar el debut de "Parrita". 
a su apoderado, 
Manolo Cano. 
Derechazo del jerezano 
Antonio Lozano. 
LAZARO CARMONA 
CON EL SECRETO 
DE ALGO OUE 
LE DISTINGUE 
BEIM confeccionado por la empresa el cartel de ta primera 
novillada: novillos de Die-
go Puerta, magníficamen-
te presentados para estar 
tan a principios de tem-
porada, para dos de los 
triunfadores de la novilla-
da de la pasada Feria del 
Pilar, Juan Ramos y Paco 
Aguí lar —dejando al ter-
cero, Justo Benítez, para 
refuerzo de la próxima—, 
y por delante la figura de 
los novilleros en trances 
de alternativa, Luis Fran-
cisco Espié. 
La novillada ha resulta-
do lucida sólo a medias, 
por el excesivo genio de 
los pupilos de Resneda 
Alta; bien ha hecho el 
ganadero de quitarse esta 
ganadería, pues si de 
novillos salen con este 
picante, de toros no 
serían aptos para las 
figuras según el actual 
concepto de la Fiesta. 
La tónica general ha 
sido que los tres espadas 
no han podido con la 
novillada, aunque pu-
sieran en el empeño sus 
mejores deseos. Esto, que 
parece hasta lógico en 
dos novi l leros poco 
hechos como Ramos y 
Aguilar, puede tener su 
importancia en Esplá en 
la recta final de su carrera 
novilleril. 
Airoso y pinturero ha 
estado Esplá con capote y 
banderillas durante toda 
la tarde, pero para cuajar 
en la figura que de él se 
espera es necesario algo 
más, yo diría que mucho 
más. 
La faena de muleta a 
su primero no llegó a 
calar en el ánimo del pú-
blico; el novillo se defen-
día por falta de fuerza y 
Esplá no superó esta difi-
cultad. Media perpen-
dicular y descabello. 
Aplausos. 
En el cuarto, muy bra-
vo. toreó Esplá muy bien 
a la verónica y fue ovacio-
nado en banderillas. El 
novillo, poco picado, se fe 
fue para arriba, y a pesar 
de que inició la faena de 
forma poderosa, a la larga 
el que más pudo fue el 
novillo, con tanto genio y 
tan pronto que ni dejaba 
colocar. Mató de dos 
LAZARO CARMONA 
Y QUE REPIQUEN 
AS CAMPANAS CUYO 
SON» ES GENIAL 
(DOS OREJAS) 
Ajustado natural 
de Paco Aguilar. 
a & f b e i » 
estocadas defectuosas,' 
con el atenuante de tener 
que entrar muy ligero. 
Silencio, y esto es malo. 
Juan Ramos ha dado 
otro paso adelante ante 
sus paisanos. A su pri-
mero —el mejor de la tar-
de, pero con su picante— 
lo recibió muy bien a la 
verónica, ganando terre-
no a cada lance. Ovación 
de gala. Tres pares al 
quiebro con mejor aguan-
te que colocación levan-
taron el entusiasmo. Fae-
na valiente y torera, 
superando el genio del 
novillo, mejores pases por 
el pitón derecho, aunque 
también intentó y consi-
guió algunos buenos 
naturales. Música y ova-
ciones. Estocada trasera 
a toro arrancado y una 
gran estocada de perfecta 
ejecución en el segundo 
envite. Dos orejas y nue-
vo triunfo de Juan Ramos 
ante sus ya numerosos 
seguidores. 
Vuélve a estar bien con 
el capote en el quinto. 
Con la muleta lo prueba 
en varios terrenos y hasta 
llega a acoplarse en bue-
nos pases sobre la dere-
cha, a pesar de la violen-
cia y el genio del novillo, 
que le propina una vol-
tereta, aunque por fortu-
na en el suelo no hace por 
él. Hacía falta afición y 
agallas para estar ahí y 
Juan Ramos ha estado en 
la brecha, queriendo en 
todo momento. Ese es el 
camino que sin desalien-
tos puede llevar al triunfo 
ai torero de Zaragoza. 
Todavía muy verde con 
el capote Paco Aguilar, a 
pesar de sus deseos, 
nada le salió bien, con 
excepción de dos faroles 
de rodillas. 
Pechó con el peor lote. 
Sú primer novillo, tras 
muy pocas embestidas 
por el pitón izquierdo, 
bien aprovechadas por 
Aguilar en templados y 
largos naturales, en los 
momentos que el público 
buscaba refugio al agua-
cero, dijo que no tenía un 
pase más y terminó 
cogiendo peligrosamente 
por ambos lados. Enton-
ces, salió a relucir el valor 
de Aguilar y, tras unos 
muletazos rodilla en 
tierra, entró a matar con 
m u c h a fe y m u c h a 
ignorancia, pero a cambio 
de una soberana voltereta 
cobró un estoconazo que 
hizo innecesaria la pun-
tilla. 
En compensación a su 
valor y a sus ganas, el pú-
blico la pidió y te fue con-
cedida una oreja de 
novillero rabioso, pero 
que salvaba la tarde zara-
gozana de Paco Aguilar, 
ya que el último, que 
pudo ser un buen novillo, 
muy poco o nada pudo 
hacer, pues se rompió en 
un puyazo de mucha 
entrega y en una brava 
embestida en la que clavó 
los pitones en la arena, 
con el consiguiente que-
branto. El novillo llegó a 
la muleta de Aguilar tan 
acabado que no anduvo y 
allí estuvo Paco lleno de 
deseos y tal vez ahogan-
do un poco las escasísi-
mas y cortísimas embes-
tidas que con su insisten-
cia le logró sacar. No obs-
tante, puso de manifiesto 
su valor y sus muy bue-
nas maneras muleteriles. 
Mató mal, quedándose 
siempre en la cara, y tras 
varios intentos de desca-
bello sonó un aviso en el 
momento en que acerta-
ba con la muerte. 
Una cosa quedó en el 
ánimo del público: Juan 
Ramos y Paco Aguilar, 
una pareja de novilleros 
que pueden ser y que 
mantienen su cartel en 
Zaragoza. 
Buenos puyazos del 
Cani y Antolín, y bien en 
banderillas Romito y "El 
Alba", que fue ovaciona-
do en su debut como 
banderillero ante sus pai-
sanos. 
ANTONIO LUQUE 
Fotos: LAZARO LOZANO 
UN TORMO 
T E T O 
Primer triunfador 
de la temporada 









QUtNTA NOVILLADA DE LA TEMPORADA 
OPERACION: V ISTA ALEGRE 
BUSCA UN TORERO 
Novillos de 
señores hijos de 
Bernardino Jiménez 
ANTONIO PDVEDA 
De Albacete, que reaparece tras su 
grave percance en esta plaza. ¡La 
hondura y rec iedumbre del toreo 
m a n c h e g o ! 
ALFONSO GALAN 
De Córdoba, he rmano del ma tador 
de toros An ton io José Galan. ¡ El 
torero del capote mág ico 1 
¡ ¡ i N 0 F A L T E A E S T E 
A C O N T E C I M I E N T O ! ! ! 
¡ ¡ ¡TRES P R O V I N C I A S QUE 
HAN DADO GRANDES Fl 
GURAS ESTAN A P U N T A N 
DO UNA M A S ! ! ! 
A LAS SEIS EN PUNTO DE 
LA TARDE 
PRECIOS POPULARES 
Para menores de 1 8 años, señoras 
y señor i tas, tend idos de sombra a 
2 5 pesetas. 
El sábado se suspendió 
la corrida inauguración de 
¡a temporada en la plaza 
de Alcalá de Henares por 
el mal tiempo, pese a que a 
la hora del sorteo se había 
hecho en taquilla más del 
millón de pesetas. Por 
tener todos tos carteles de 
toreros inmediatos ajusta-
dos, ha tenido que quedar 
suspendida: sin embargo, 
los toros de Marcos Núñez 
serán lidiados el próximo 
sábado, pero por una terna 
diferente de la prevista 
para el día 3; en vez de 
Curro Romero, Palomo 
Linares y Paco Alcalde, 
actuarán Paco Camino, 
Rafael de Paula y Niño de 
ta Capea, que, según los 
carteles primitivos, debían 
de haber estoqueado la 





De Linares, a la sombra de Mano le-
te. ¡A tenc ión al campanazo, que 
será sonado ! 
SUSPENSIONES 
E L domingo, Madrid se quedó sin festejos taurinos; había anun-
ciadas dos novilladas y no 
se ha celebrado ninguna 
de ellas, según rezaban los 
correspondientes avisos 
colocados en lugares bien 
visibles por las empresas 
(Ir tu Monumental v Vista 
Alegre. Ante la inseguri-
dad del tiempo y con el 
permiso de la autoridad, 
etcétera, etc." ambas se 
aplazaban para el próximo 
domingo, día 11, con idén-
ticos carteles de toros y 
toreros, o novillos y 
novilleros, si así se prefiere 
decirlo. 
La anterior medida nos 
perece enormemente 
oportuna, dado el brusco 
cambio meteorológico que 
nos ha tocado sufrir este 
fin de semana; comproba-
mos, con esperanza y 
regocijo, que las dos 
empresas madrileñas 
comienzan a tener en 
cuenta los intereses eco-
nómicos de los especta-
dores que, caso de iniciar-
se un festejo que posterior-
mente se ha de suspender 
por inclemencia deI tiem-
po. han de volver a suus 
casas, además de calados 
y a punto de caramelo para 
contraer una gripe, con la 
amargura de que sólo una 
parte del importe de su 
localidad fes ha sido servi-
da en especie, bajo la for-
ma de lidia de los astados 
que se anunciaba en el 
cartel. 
Por otra parte, existe 
también el innegable ries-
go de los lidiadores al 
enfrentarse con el suelo 
convertido en una charca 
de ranas o con el viento 
haciendo flamear el enga-
ño sin posibilidad de con-
trol, ante un anima!, el 
toro, que aprovecha el 
menor fallo para cobrar el 
tributo de sangre de su 
oponente. 
Desgraciadamente, el 
vigente Reglamento no 
contempla más que esta 
última circunstancia a la 
hora de decidir la suspen-
sión de una corrida, y que 
conste que también la con-
sideramos prioritaria, pero, 
¿por qué no conceder su 
importancia al sufrido afi-
cionado que se pasa por la 
taquilla y abona el importe 
integro sin saber nunca si 
se va a suspender una vez 
iniciada y se va a quedar 
sin dinero y sin presenciar 
la lidia de varios astados? 
No somos, en absoluto, 
partidarios de la reforma 
total del Reglamento, pen-
samos que es preferible 
hacer cumplir primero el 
actual y luego, una vez que 
existan elementos suficien 
tes de juicio, cambiar lo 
que haga falta sobre el 
mismo, pero consideramos 
que es fundamental defen-
der al público en sus 
intereses y devolverle, 
caso de suspensión una 
vez comenzada, la parte 
proporcional de! importe 
de su localidad correspon-
quedan con los mismos 
beneficios y además con 
varios sobreros para pos-
teriores corridas; de acuer-
do en que nunca llueve a 
gusto de todos, pero debe 
de procurarse que, si llue-
ve. por lo menos llueva 
para todos. 
Una vez más felicitamos 
a las empresas de Madrid 
por estos aplazamientos, 
realizados con dos o tres 
mil localidades vendidas, y 
esperamos que, por el bien 
de los aficionados y (os 
toreros, también se pro-
duzcan en San Isidro, si la 
desgracia quiere hacer que 
las lluvias nos visiten he-
cho que no deseamos que 
se dé-, cuando el papel 
que quede en taquilla sea 
una mínima parte del 
aforo. 
diente a la parte de festejo 
que no se ha celebrado; lo 
contrario no favorecce más 
que a las empresas, que se 
NO SE PARECE NI RECUERDA A NADIE 
ALMENDRALEJO 
30 orejas y rabo. 
GRANADA 
2 vueltas al rueda 
BARCELONA 
clamoroso triunfo, 
orejas y siguiendo 
su camino el próxi-
mo día 11 de abril 
en BILBAO. 
A. P. Agustín 
G. Calleja 
General Yagüe, 72 
Madr id-20 
Teléf. 279 46 23 10PEZ HEREHA 
' l o de Vitoria 
ha 
ha sido muy 
importante 
para mi". 
inclinado por el ofreci-
miento más social. 
—¿Qué pasará cuando 
necesites para Vitoria a 
Camino y Teruel? 
—Que me pondré al 
habla con su apoderado, 
señor Martínez Flamari-
que. 
— ¿ D a r á s m u c h a s 
corridas este año? 
—Alrededor de unas 
cuarenta, aparte de vein-
te novilladas. Esta organi-
zación nos acar reará 
mucho trabajo a mi her-
mano Pepe y a mí, que 
llevamos personalmente 
el negocio, auxiliados por 
mí sobrino Pepito, que 
e s t á t e r m i n a n d o la 
carrera de Derecho y 
siente una gran pasión 
por los toros. 
—¿Qué le falta a la 
Fiesta? 
—La Fiesta, como tal, 
es marovillosa, aunque 
bajo el punto de vista del 
espectáculo organizado 
carece de muchas cosas. 
Hace falta una pareja de 
novilleros con estilos dis-
tintos, capaz de arrastrar 
a las masas. También es 
necesaria una mayor pro-
moción a través de los 
medios informativos. Yo 
pediría que en el "Tele-
diario", a la vez que se 
se' p e p c t e se 
'incluyesen noticias tauri-
nas v naturalmente que 
se ci-era a nota de agen-
cia de tocas :as corridas 
celebradas en Esp,a~a. 
i"ambién sería interesan-
te aue a la vez aue se 
anuncian os partidos de 
fútbol de- día se infcr-
mara de as ccrr!das de* 
u ¡ a. ^ ' e u GuíG * e • e v i s * ó n 
debería volver al añorado 
programa "Ayer domin-
go" en el que se pasaban 
las mejores corneas cele-
bradas en ese día. En ei 
partido que se televisó 
nace ^nos c as en s q..e 
compitieron el Madrid y 
9 Bave-n todos ¡os 
espectadores pud imos 
ve r como en e\ momento 
en que un forofb" se 
arrojó al campo y agredió 
a. arbitro y al portero dei 
S Q J' P O 316 á r Si " 8 3' i Z 3 -
dor ordenó girar la cá-
mara y enfocar oíanos de 
público, De esta m g^grg 
se evitaba un espectáculo 
desagradable. t D c r qué 
no nace o ^ ¡ s n c Televi-
sión cor os toros7 Sasta 
que se caiga uno y naaie 
ha llegado a saber toda-
vía por aué se cae—, para 
q u6 ¡as cama ras se 
recreen y ¡o repitan ince-
santemente. Esta actituG 
negativa sólo sirve para 
que se critique algo tan 
nuestro como es.la Fiesta 
tNacíona;. 
- P o r últ imo. Victoria-
no, estos meses de atrás 
se ha especulado con tu 
vuelta a los toros. ¿Hay 
algo ce Cierto'' 
— De momen to no. 
T e n d r í a a u e c e r d e r 
^ : k c s k os. A j r a u e ~ o 
me desagradaría aesoe-
a -me ce -as más moor-
tantes p ;azas de España 
Los teres han s :do v son 
m : V : 0 2 
As' piensa Victoriano 
v 5 s r c i a m a t a u o r de 





CONOCI a Victoriano Valencia hace bastantes años. Cuando simultaneaba las últ imas asig-naturas de Derecho con las primeras novi-
lladas picadas. Ya en aquellos momentos se advertía 
en él un universitario inquieto al que aguardaba un 
prometedor futuro. Cuando acabó la carrera aseguraba 
que nunca la ejercería, a no ser en servicio de fas cla-
ses más necesitadas. Tomó la alternativa, toreó varias 
temporadas junto a las figuras de mayor relumbrón, 
hizo bastantes viajes a América y acabó retirándose en 
silencio. 
UN "PADRAZO" 
Vic tor iano cont inúa 
viviendo en su casa de 
Genera: Goded. a-ñaue 
pasa iargas temporadas 
en Córdoba. Casado y 
con des n'ños- se ha cc n -
un padrazo 
- M e casé con Paíoma 
hace cuatro a*cs. Estuvi-
mos -arios años de rela-
n c e s ^e'c ^ ^  1-1 u 
o g Q o r a r a C ; c ''.O m P 
de 'es toros 
— V^?nos "-ec-.e-aes 
de tu etapa como mata-
d o r ? 
|É —Según discurre el 
EL PLIEGO MAS SOCIAL 
—¿Cómo te han adju-
dicado la plaza de Vitoria 
ofreciendo menos dinero 
que Manolo Chopera? 
—Te^GO entendido aue 
e Ayuntamiento una . ez 
estudiados teoos es c i e -
gos. se inclinó cor el 
nuestro, en e: que nos 
comorometiamos a nc 
peievar e p re c: o de as 
n C 3 caces ce se ' 'ac-
cionar os abonos con su 
^ y poner a ven*^ 
en fadas a m tad ce c*e-
cio cara rcs menores de 
dieciocho años. C rec aue 
ei Ayuntamiento se ha 
- M u c h o s aficionados 
te acusan de ser uno de 
es P'- '-cipa es culpables 
de la disparataaa ca r rera 
de :os pisos de plaza. 
Envenden que te pasas' 
a !a n c a de !as subastas., 
— E' a r r e r c¡ a m : e n to, • 
m a s a *c aue n e pagado 
es e¡ de Tarragona. Pero 
io que oeDen tener en 
cuenta mis acusadores es 
aue de cinco corridas po r 
temoorada oue se daban 
en la e tapa an te r io r 
hemos pasado a doce 
dando oportunidad oor 
tanto a veintiún toreros y 
siete 'e'oneado res que 
antes no toreaban a í ! :. 
Esto trae consigo ciento 
veint is iete puestos de 
trabajo oara subalternos 
y :as consiguientes comi-
siones par,a ios respecti-
vos apoderados de ios 
c :est 'cs. p or otra parte 
todos han quedaao satis-
fechos de sus honorarios. 
- P e r o esa cant idad 
excesiva aue das en ios 
ar rendamientos t ienes 
que sufragaría oor fuer-
za a costa de toreros, 
ganaderos y público... 
—0 a costa de perder 
d i n e r o — g a n a n d o en 
categoría prest ig io y 
experiencia— de no ganar 
nada o ganar ooouito 
'Sff 
M. 
UN GRAN TORERO 
Para mí, V ic tor iano 
Valencia ha sido un to-
rero excepcional. Poseía 
un arte auténtico, pleno 
de naturalidad y senti-
m i e n t o , La f a e n a al 
nov i l l o de Palha, en 
1958, es algo que recor-
daré mientras viva. Como 
aquella otra que realizó 
en 1960, en la primera 
r e a p a r i c i ó n de L u i s 
Miguel Dominguín. 0 la 
que hizo a un buen mozo 
del Conde de la Corte 
en 1 965. Todas estas tar-
des memorables tuvieron 
como marco la plaza de 
Madr id . Quizá porque 
Victoriano, madrileño de 
Chamberí, quería demos-
trar a sus paisanos que 
era uno de los toreros de 
más arte que dio en toda 
su historia la Villa de! Oso 
y el Madroño. 
V i c t o r i a n o c o m o 
torero., nunca fue tratado 
con ia debida justicia. Le 
persiguieron con vetos \ 
trabas hasta que aca-
baron desilusionándole. 
Caballeroso y cord.al er 
'a calle, poc :a ser en u n 
momento dado, peligroso 
en la o;aza. Y esto alarma 
s emere a os oue se 
r 6 c s r t 6 r a talada 
taurina. 
LA " C A M P A N A D A " 
DE VITORIA 
Con su retirada de ios 
ruedos parecía que e ul-
t ime representante, por el 
memento de 'a dinastía 
t c e r 3 mas antigua de 
España se dedicaría de 
lleno a sus otras activida-
des. Pero mira por dón-
de. de pronto dio la cam-
panada taurina, compi -
tiendo con os empre-
sarios más pode-osos dei 
país, se llevó e: pasado 
año ia plaza de Tar-ago-
na y hace tan solo unos 
dias. contra todo pronós-
tico, «legó a Vitoria, vio y 
venció. Algo verdadera-
mente insospechado que 
le convierte en "l enfant 
terrible' de los empre-
sarios. Además regenta 
otras ooce plazas entre 
ellas ia de Córdoba. Todo 
un "monopol is ta" como 
dicen ahora en ciernes 
t iempo se van olvidando 
los ratos malos y sólo 
quedan los recuerdos 
gratos. Afortunadamente, 
tengo un baúl Ifeno de 
recuerdos maravillosos, y 
algo que no se puede 
valorar: una enorme can-
tidad de excelentes ami-
gos que he atesorado a 





—¿Te dieron los toros 
todo lo que merecías? 
—Yo no soy el más 
i nd i cado para op ina r . 
Ahora, bien, tú sabes que 
en los momentos más 
cruciales de mi carrera 
me cerraron el paso con 
vetos cuya causa todavía 
no he llegado a compren-
der. Pero ya está todo 
olvidado, 





El 1 8 d e l p a s a d o m e s d e m a r z o c o n t r a j o m a t r i m o n i o , e n e l 
s a n t u a r i o d e S a n t a G e m a G a l g a n i , e n M a d r i d , e l n o v i l l e r o c o r d o -
b é s M a n u e l G a r c í a " E l C a t e d r á t i c o " c o n la s e ñ o r i t a M a r i b e l 
M a n z a n e r a . " E l C a t e d r á t i c o " , q u e t u v o u n a a c t u a c i ó n c o n f l i c t i v a 
e n s u t i e r r a , P o z o b l a n c o , a l n e g a r s e a m a t a r s u n o v i l l o , s e h a 
b e n e f i c i a d o , a e f e c t o s e c o n ó m i c o s , d e l i n d u l t o q u e c o n m o t i v o 
d e la s u b i d a a l T r o n o d e E s p a ñ a d e l R e y d o n J u a n C a r l o s I s e 
c o n c e d i ó a l o s t o r e r o s s a n c i o n a d o s . 
14 Q f f a i v 
"LAS SEÑORITAS 
TORERAS" 
"Las señor i tas to reras" (historia erót ica y pol í t ica de l to reo 
f e m e n i n o ) es el t í tu lo de un l ibro q u e a c a b a d e a p a r e c e r e n et que , 
por p r i m e r a vez , d e s p u é s de m á s d e 5 . 0 0 0 v o l ú m e n e s q u e h a b l a n 
d e toros, se anal iza e x c l u s i v a m e n t e el to reo f e m e n i n o . 
S e t ra ta d e un v o l u m e n d e 4 0 0 pág inas escr i to por el m a t r i m o -
nio Emil ia B o a d o y F e r m í n Cebol la , a m b o s per iodistas, por el q u e 
desf i lan desde las ar is tócra tas de l siglo X V I I I hasta las n u e v a s 
m u j e r e s toreras , y q u e incluye, en t re ot ros cap í tu los sugest ivos, 
los d e " E n e m i g a cont ra las to reras" , " D e la guerr i ta , las N o y a s , la 
R e v e r t e y o t ras" , "Las to re ras de la Repúb l i ca" , " T a m a r a y o t ras 
ex t ran jeras" , "La lucha legal d e A n g e l a H e r n á n d e z " y " C o n s e -





El que fuera excelente subal terno Enrique Ber-
nedo "Bo j i l l a " ha f i rmado con t ra to de apodera-
m i e n t o con el joven y p rometedor matador de 
toros a lbaceteño Juan Mart ínez. Deseamos a la 
pareja una excelente temporada , que no d u d a m o s 
ob tendrán a poco que ayude la suerte, pues " B o -
j i l la " , cuando se decide a apoderar a un torero, 
pone en el lo s iempre el corazón, aunque hasta 
ahora no le hayan respondido sus pupi los, que no 
aprovecharon las grandes opor tun idades que a 
fuerza de coraje y por sus buenas relaciones en el 
mund i l l o taur ino les b r indó Enrique. 
el nieto de Braulio Lausín la 
pasara por el manto de la 
Santís ima Vi rgen. Al día 
siguiente, esta arqueta que-
daría depositada de por siem-
pre, en la tumba del torero en 
el pequeño cementerio de su 
Riela natal. 
El domingo, a las diez de la 
mañana, nuestro alcalde, ddn 
Miguel Merino, tras unas pala-
bras en recuerdo de Braulio 
Lausín, ante el numeroso pú-
blico que acudió al acto, des-
cubrió la placa que da el nom-
bre del torero a una bonita y 
moderna calle del nuevo Zara-
goza. Segu idamente , una 
caravana de coches en la que 
viajaba "todo el mundo del 
toro de Aragón" se desplazó 
hasta Riela, y tras una Misa en 
sufragio por el alma de 
Braulio, tuvo lugar, en et 
cementerio, el acto de ofrenda 
de flores y colocación de la 
arqueta. El periodista José 
María Zaldívar realizó el ofre-
cimiento con calurosas pala-
bras para la figura del torero, 
para su valor, para su hombría 
de bien. 
Braulio Lausín, hijo, en su 
nombre y en el de su familia, 
testimonió con emocionadas 
palabras su agradecimiento 
por la organización y asisten-
cia a los actos. 
Por la tarde, en los locales 
del Club Taurino Zaragozano 
Braulio Lausín (hijo), recogiendo arena de la plaza de toros de Zaragoza, al igual que lo 
hicieron los presidentes de las peñas taurinas, periodistas y otras personalidades, en recuerdo 
det que fuese una figura de los toros como en vida lo patentizó Gitanillo de Riela. 
Calle zaragozana 
dedicada a la memoria 
y recuerdo 
del que en vida 
fue un gran torero 
y valiente aragonés, 
Braulio Lausín 
("Gitanillo de Riela"). 
Con motivo de haberle sido 
dedicada una calle, en recien-
te acuerdo municipal del 
Excmo. Ayun tam ien to de 
Zaragoza, al que fuera el más 
valiente de los toreros de Ara-
gón, Braulio Lausín "Gitanillo 
de Riela", el Club Taurino 
Zaragozano, dando cauce al 
sentimiento popular de toda la 
afición, organizó una serie de 
actos que comenzaron en la 
tarde del sábado de la semana 
pasada en nuestra plaza de 
toros, en donde, ante un 
numeroso público, los críticos 
taurinos locales, profesionales 
del toreo, dirigentes de peñas 
taur inas y fami l ia res del 
torero, recogieron en una 
pequeña arqueta arena det 
ruedo zaragozano para inme-
diatamente, trasladarse a la 
basílica del Pilar, a fin de que 
• HOMENAJE 
A RAFAEL ORTEGA 
Por estos días se rumorea en 
los ambientes taurinos madrile-
ños que el festival homenaje a 
Rafael Ortega, que quedó en 
suspenso la temporada pasada, 
se celebrará en Madrid, en la 
mañana del 1 6 de mayo, con la 
actuación de Gregorio Sánchez, 
Antoñete y Andrés Vázquez, 
frente a novillos de Martín 
Berrocal. Otra versión afirma 
que los diestros participantes 
serán Julio Aparicio, Antoñete, 
Gregorio Sánchez, Victoriano 
Valencia, Andrés Vázquez, 
Andrés Hernando y el propio 
Rafael Ortega. Seis toreros cas-
tellanos en homenaje a un dies-
tro andaluz. Ambas versiones 
coinciden en la fecha y en la 
divisa de los novillos. 
• MISA ANIVERSARIO 
DE JUAN BELMONTE 
El próximo jueves, en la 
capilla del Real Oratorio del 
Caballero de Gracia, a la una y 
cuarenta minutos de la tarde, se 
dirá una Misa por el alma del 
que fuera "Pasmo de Triana", 
Juan Belmonte García. Como es 
habitual, este piadoso acto está 
organizado por la peña taurina 
Los de José y Juan, que son 
fieles a la memoria del gran 
torero que supo revolucionar 
este difícil arte. 
• "EL PUNO" 
NOMBRA APODERADO 
El matador de toros colom-
biano Jaime González "El 
Puno" ha conferido poderes al 
solvente hombre de negocios 
taurinos Luis Alegre, descubri-
dor de José María Manzanares 
y que en la temporada pasada 
dirigió artísticamente a Dámaso 
González. El señor Alegre pre-
para una brillante campaña al 
torero de Bogotá, que partici-
pará en las ferias más importan-
tes de España. 
• "EL BOMBERO TORERO", 
A LOS CINCUENTA Y CINCO 
AÑOS TOMARA 
LA ALTERNATIVA 
Eugenio Celis, popular direc-
tor del famoso espectáculo 
cómico-taurino-musical "El 
Bombero Torero", ha tomado ta 
determinación de obtener la 
borla de doctor en Tauroma-
quia. Eugenio, que en sus tiem-
pos fue novillero, antes de susti-
tuir a su padre, Pablo, fundador 
del espectáculo como torero có-
mico, lleva tiempo acariciando 
la idea de tomar ta alternativa. 
Parece que ahora será el 
momento, en una plaza próxima 
a Madrid (San Sebastián de los 
Reyes, Segovia o Aranjuez), 
teniendo como padrino a Jaime 
Ostos. Eugenio Celis tiene, en la 
actualidad, cincuenta y cinco 
años. Cumplirá este viejo deseo, 
guardando después el traje de 
luces, tabaco y oro, en una vitri-
na. La corrida tendrá carácter 
benéfico. 
LAZARO CARMONA 
CON EL SECRETO 





El conocido fotógrafo navarro 
Juan Gómez ha expuesto en 
Palma de Mallorca, durante un 
congreso de fotografía celebra-
do en la capital isleña, una 
amplia serie de fotografías con 
tema único: los encierros de 
Pamplona. 
La exposición de nuestro 
compañero Juan Gómez consti-
tuye una primacía expositiva, 
pues es la primera vez que se 
muestra fuera de Navarra una 
tan amplia serie gráfica de los 
famosos encierros de las fiestas 
de San Fermín. 





DE LA NUEVA 
ENFERMERIA 
DE 
En la mañana del do-
mingo se bendijo la nueva 
enfermería de la plaza de la 
R e a l M a e s t r a n z a de 
Sevilla. En la gráfica, de 
Arjona, el cirujano-jefe de 
la enfermería, doctor don 
Ramón Vita, haciendo uso 
de la palabra; Diodoro 
Canorea, gerente de la 
empresa, periodistas y 
maestrantes como testigos 
de esta gran mejora para la 
Maestranza. 
SEVILLA 
El conocido periodista José María Zaldívar, dirigiendo una* pala-
bras a los asistentes a la ceremonia de depositar una arqueta 
con arena del coso taurino zaragozano en el cementerio de 
Riela, ante la tumba del popular y valeroso torero que llevó 
como sobrenombre el de su pueblo natal. 
tuvo lugar una velada para 
honrar la memoria de Braulio 
Lausín "Gitanillo de Riela", en 
la que intervinieron los críticos 
de radio don Manuel Asensío 
y don Manuel Saínz, el vetera-
no aficionado don Mariano 
Murillo y el subdirector del 
"Heraldo de Aragón", don 
Andrés Ruiz Castillo, que por 
haber sido íntimo amigo del 
torero, hizo una magnífica y 
emocionada semblanza de la 
recia personalidad de "Gita-
nillo de Riela". 
Cerró el acto el presidente 
del club, don Enrique Zalduen-
do, que una vez más ha sabi-
do, con su dinamismo y afi-
ción, dar el mayor relieve y 
brillantez a esta serie de actos 
en honor a la memoria de 
Braulio Lausín, sin duda uno 
de los hombres más recios, 
más cabales y más valientes 
que ha dado Aragón. 
ANTONIO LUQUE 
Fotos: LAZARO LOZANO 
El miércoles 14 da abril, a las siete y media de la tarde, en 
los salones de la Asociación de la Prensa balear, del Palacio de 
la Prensa de Palma de Mallorca, tendrá lugar una conferencia-
coloquio, en la que sobre tema genérico, "Nosotros, jóvenes", 
disertarán la escritora y periodista Ruth Porta, el comentarista 
taurino de Radiotelevisión José Luis Carabias y los matadores 
de toros Niño de la Capea y Paco Alcalde. Entre la charla y el 
coloquio se proyectarán cuatro películas, relativas a las actua-
ciones claves de estos toreros, que serán comentadas por Cara-
bias: "Alternativa en Bilbao y confirmación en Madrid" de Niño 
de la Capea y "Confirmación en Madrid y triunfo en Bilbao" de 
Paco Alcalde. Será presidente de honor de la reunión el delega-
do de Información y Turismo, señor Soriano. Dirigirá el coloquio 
el presidente de la Asociación de la Prensa balear, don Gabriel 
Fuster. Asimismo participarán en el acto los organizadores del 
mismo: Quinito Caldentey, ex matador de toros, periodista y 
pintor; Jaime Pericás, ex matador balear; Mayo!, nuestro dele-
gado en Palma; Juan Bosch, director de la revista "El Mundo de 
los Toros"; Jaime Mora, presidente de la Federación de Peñas 
Taurinas; José Abriles, cirujano-jefe de la enfermería de Palma 
de Mallorca, y Juan Sorra, prestigioso veterinario. 
(Reportaje Gráfico de BOTAN) 
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AN G E L Teruel se ha casado. El q u e e ra h a s t a h a c e m u y pocos días u n o de los solteros 
m á s "codiciados" del toreo con-
trato mat r imon io c o n Lydia García 
González, hija de Gracia González 
Lucas, conocida car iñosamente 
por la famil ia taurina c o m o " P o -
chota" Dominguín . La ceremonia , 
a la q u e acudió el " todo Madr id" , 
se celebró e n la iglesia de) Perpe-
tuo Socorro. Poster iormente, los 
cerca d e ochocientos invitados 
fueron agasa jados espléndida-
m e n t e en un lujoso hotel 
Y la cosa no era para menos . 
N o todos los días se casa una 
figura del toreo, y prec isamente 
con una jovencita e m p a r e n t a d a 
por linea directa y política, con 
cuatro dinastías toreras Lydia. 
nieta d e D o m i n g o Domingu ín , el 
d e Q u i s m o n d o . y sobr ina d e 
Pepe. D o m i n g o y Luis M i g u e l 
Dominguín . Sobr ina política de 
Anton io Ordóñez. y prima, t a m -
bién política, de Paquirri, Curro 
Vázquez y Beca Be lmonte . Cua -
tro pr imas casadas con cuatro 
matadores de toros. ¡ Ahí es n a d a ! 
Toreros, apoderados, e m p r e -
sarios, periodistas, af ic ionados d e 
los buenos y m u c h o s populares, 
estuvieron presentes en el acto. El 
padrino. J o s é Luis Teruel , he rma-
no del novio, t a m b i é n fue m a t a -
dor de toros 
La fiesta fue por todo lo alto. 
N o faltó d e nada. Ni siquiera un 
organillo, cast izo y chulón, que 
amenizó et ágape con los m á s 
famosos chot is d e la Villa y Corte. 
N o en balde el novio es de E m b a -
ladores 
La boda se ha pruducido e n 
plena t e m p o r a d a y apenas habrá 
luna d e miel Sólo unos días en la 
f inca q u e el diestro posee por 
tierras e x t r e m e ñ a s de Talayuela. 
Y dentro d e quince días, otra vez a 
los ruedos 
Cuantos h a c e m o s EL R U E D O 
d e s e a m o s a Lydia y a A n g e l todo 
t jénero de venturas e n su n u e v o 




A SU SUERTE. 





SEVILLA (De nuestra Delega-
ción).—Vivimos tiempos, por 
nuestra tierra, de preocupación 
ganadera, honda preocupación 
ganadera, que, por supuesto, 
afecta también al criador de 
reses de lidia. 
La problemática de la gana-
dería brava empieza a tomar 
caracteres verdaderamente alar-
mantes. 
Su ser o no ser, su futuro, 
está amenazado por una serie 
de particularísimas incidencias 





Empiezan los ganaderos de 
reses bravas, y con ellos todos 
cuantos conocen más o menos 
el problema, por sorprenderse 
de la ignorancia en que las insti-
tuciones oficiales mantienen al 
toro de lidia. Sorprende, en pri-
mer lugar, desde el punto de vis-
ta extraganadero; resulta casi 
inconcebible que en un país en 
el que se le presta toda clase de 
ayuda a cualquier tipo de depor-
te, incluidos los de importación 
sin regatear medios en ningún 
caso; volcándose, por el con-
trario, en ayudas muchas veces 
incomprensibles, por lo cuantio-
sas, al toro de lidia, el ganadero 
y a su problemática, protagonis-
tas y parte principalísima de la 
llamada Fiesta Nacional, se les 
reserva la más absoluta de las 
indiferencias. 
Y sorprende mucho más esta 
actitud, en cuanto que vivimos 
en un país en el que las institu-
ciones oficiales se precian de 
velar por todo lo que esté rela-
cionado con nuestro folklore 
—en el mejor de los sentidos que 
pueda dársele a la palabra- y 
resulta que se están abandonan-
do a su suerte a los protagonis-
tas primeros de la fiesta más 
genuina, más nuestra, que nació 
de nuestro pueblo y que con él 
alcanzó y mantiene su plenitud. 
Por supuesto, esta primera 
razón, que podría entrar en el 
grupo de las sentimentales, no 
es la única, ni quizá la más 
importante, aunque de no existir 





POR UN MONOPOLIO 
Por supuesto, no cabe la 
menor duda, por otra parte, que 
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la mayoría de los problemas que 
afectan al toro de lidia y la falta 
de soluciones para esos proble-
mas provienen de la trasnocha-
da mentalidad de la mayoría de 
los ganaderos de bravo: ni se 
han aclimatado a los conceptos 
nuevos de la empresa ganadera, 
ni están sabiendo los que en 
algunos casos podrían ser sus 
derechos. 
Empiezan por no tener idea 
de grupo. De sus múltiples reu-
niones a nivel sindical raramen-
te sale alguna solución en claro. 
Sus discusiones se eternizan. El 
hecho de que lleven años inten-
tando ponerse de acuerdo sobre 
un precio mínimo a exigir por 
festejo, sin haberlo logrado has-
ta el momento, es el exponente 
más claro de cuanto venimos 
diciendo. 
Ordinariamente, un ganadero 
de reses bravas no ve en otro 
ganadero de reses bravas a un 
compañero, a un colega, sino a 
un competidor, a un rival. Y pre-
cisamente de esa manera de ser 
colectiva se aprovechan quienes 
ignoran y quienes mueven y 
manejan a los ganaderos. 
Por otra parte, lo que podría-
mos llamar mercado del toro de 
lidia está movido por un fuerte 
monopol io de empresarios 
—tres grupos en total— que 
hacen y deshacen a su antojo 
sin la menor traba. 
Estos tres grupos fijan pre-
cios y condiciones de forma 
unilateral, a la hora de comprar, 
que son aceptadas por los pro-
veedores —los ganaderos en 
este caso— sin poner el mínimo 
obstáculo, aceptando esas con-
diciones como si fueran órde-
nes. Se da el caso de que un 
empresario compra, se lleva, 
lidia y vende la carne de una 
corrida sin que el ganadero sepa 
cuánto le van a pagar por ella. 
Difícilmente se puede dar algo 
parecido en otro tipo de merca-
do o compraventa. 
Quedaron atrás los años en 
que el ganadero cobraba lo que 
estimaba oportuno y por adelan-
tado, por la mañana, antes de 
encajonar los toros y en dinero 
"contante y sonante". Quedaron 
atrás, también, los tiempos en 
que el ganadero discutía con el 
empresario de precio,y condicio-
nes, por la sencilla razón de que 
discutir o incluso pelearse hoy, o 
no aceptar las condiciones de 
uno de los empresarios fuertes, 
es cerrarse las puertas de la ter-
cera parte del mercado de toros 
de manera efectiva, o de todo el 
mercado en realidad, porque los 
tres grupos están absolutamen-
te de acuerdo para no aceptar 
condiciones y cortar los vuelos a 
los disidentes. Sólo una decidi-
da política de grupo podría dar 
al traste con esta situación, tan 
perniciosa para la ganadería 
brava. 
PROBLEMAS COMUNES 
Al margen de la problemática 
específica, la ganadería brava 
está también afectada por los 
problemas que las incidencias 
de los últimos años ganaderos 
están acarreando de manera 
continuada. 
No llueve. Desde el año 69, 
con un breve paréntesis en el 
año 70, no cae el mínimo de 
agua necesaria. Hace muchos 
años que el ganadero no disfru-
ta de las "aguas tempranas", de 
"las otoñas" que venían por la 
feria de Zafra y de San Miguel. 
Sólo cae agua de primavera, y 
no en cantidad suficiente. El 
problema se agiganta porque 
ios veneros no cargan, y el agua 
escasea no sólo para los pastos, 
sino también para los pozos. 
Todos estos problemas, por 
repetidos, empiezan a parecer 
normales. Sin embargo, ta ame-
naza es grande para nuestra 
cabaña. 
Y todavía, algunos sectores 
de sierra medio se defienden por 
la bellota que ya no se comen 
los cerdos —que no los hay por 
el precio que tienen—, pero 
incluso esta defensa se pierde 
muchas veces porque al no 
venir aguas tempranas no se 
otoña la bellota, con los fríos se 
cae y como no está madura se 
pudre. 
Por eso no es extraño que un 
kilo de paja cueste cuatro cin-
cuenta puesto en la finca, y que 
el ganado está comiendo en 
este tiempo comidas de maíz, 
tronco de sorgo, cascarillas de 
girasol y otras plantas forrajeras 
de verano que antes se quema-
ban. Quizá para dar una idea 
aún más clara de la situación 
baste decir que se han emplea-
do motores de riego para dar de 
beber al ganado, y que ni aun 
así se logró en muchos sitios. 
Por si fuera poco, cuando llegan 
los fríos sin que antes haya llovi-
do el ganado alcanza índíces de 
mortandad asombrosa. 
La "zurra" producida por la 
falta de hierba, las piraplasmo-
sis, o "garrapata" y la "pas-
telerosis", entre otras enferme-
dades producidas y potenciadas 
por la situación climatológica 
que venimos arrastrando desde 
hace unos años, completan el 
cuadro auténticamente alar-
mante por el que atraviesa 
nuestra ganadería. Sin embargo, 
a todo esto los ganaderos de 
esta tierra se están acostum-
brando con esa resignación que 
nos caracteriza a todos, y que 
luego de habernos llenado de 
fatalismo, incluso de indiferen-
cia y falta de reacción, nos man-
tiene en la cola de las atencio-
nes, las aspiraciones y los repar-
tos nacionales. 
AYUDAS INSUFICIENTES 
Las ayudas, por otra parte, 
que han recibido los ganaderos 
no siempre han estado todo lo 
bien organizadas que fuera de 
desear. Por ejemplo, sabido es 
en el año 73 el SEMPA con-
cedió préstamos hasta de cien 
mil pesetas en piensos de servi-
cio, pero estos piensos se adju-
dicaban a lo peor en lugares y 
cuantías tan fraccionadas que a 
los ganaderos no les era renta-
ble el ir a recogerlos. 
Este préstamo del año 73 
tenía que ser pagado en el 74, 
pero en el año 74 el problema 
fue el mismo y entonces se vol-
vieron a conceder préstamos de 
las mismas cuantías en dos oca-
siones, y a pagar en cuatro años. 
Los defectos en la adjudicación 
fueron idénticos al año anterior. 
Así hemos desembocado en el 
año 75, con Idénticos proble-
mas y arrastrando los de atrás. 
Cierto que algún tipo de ganado 
recibió, además, primas hasta 
de seis mil pesetas, por cada 
añoja que se dejara para vaca de 
vientre; sin embargo, este bene-
ficio no afectó a la raza brava, 
por no estar considerada como 
selecta. 
Quizá por todo esto se expli-
que el que haya reducido nota-
blemente la producción de 
ganado de lidia. Una ganadería, 
lejos de lo que algunos puedan 
interpretar, forma una parte 
importante de nuestra cabaña 
en muchas provincias. 
De 3.250 añojos dados de 
alta en el año 69, hemos pasado 
a 2.268 en el actual. El descaso 
es notable y alarmante. (3.450 
se dieron de alta en el año 70; 
3.280, en el año 71; 2.773, en 
el año 72; 2.403, en el año 73; 
3.474, en año 74.) Hay que 
tener en cuenta, para calibrar la 
medida de la cabaña ganadera 
de reses de lidia, que sólo se 
dan de alta, y a ello nos hemos 
referido en los datos anteriores, 
a los añojos machos y que se 
supone que nacen otros tantos 
de hembras, y por supuesto que 
sólo se cubre en 75 por 100 de 
las vacas de vientre. 
Queda otro aspecto que inci-
de de forma negativa sobre la 
ganadería de reses de lidia: la 
comercialización de las vacas de 
desecho; el precio de kilo de 
carne ha oscilado en los últimos 
años entre las ochenta y las 
noventa pesetas, tratándose de 
las éralas con una media de cien 
kilos. (Las vacas viejas se llegan 
a vender incluso a cuarenta 
pesetas kilo/canal.) En este mis-
mo período de tiempo la avena y 
cebada, por ejemplo, ha pasado 
de seis pesetas en el año 73 a 
8,50 ó 9 en el actual. A la par, sí 
un obrero fijo ganaba en et año 
73, 180 pesetas, pasó a ganar 
234 en et año 74, y por Orden 
del "B. 0 . E." de 5 de julio de 
1975 ha de ganar 280 pesetas. 
En los mismos períodos de 
tiempo, obreros eventuales 
ganaron 290, 360 y 405 pese-
tas, respectivamente. 
Las diferencias entre el au-
mento del kilo/canal de carne y 
alguno de los gastos de produc-
ción son más que notables y sal-
tan a la vista. 
Sólo la vanidad de muchos 
ganaderos, de una parte, y el de 
utilizar la ganadería como agen-
cia de relaciones publicas, de 
otra, mantiene en pie este nego-
cio ruinoso sin necesidad de 
serlo y pudiendo evitarse. 
ALGUNAS 
SOLUCIONES 
Muchas veces los ganaderos 
aisladamente han apuntado 
algunas soluciones. La primera 
sería tomar conciencia de grupo, 
con unos intereses a defender 
colect ivamente, y que por 
separado resulta imposible el 
hacerlo. 
Por supuesto —y sin mayores 
complicaciones de sociedades 
de servicios como ahora preten-
den hacer—, habrían de ponerse 
de acuerdo en el precio mínímo 
de las corridas. Precio que el 
comprador habría de depositar 
en la respectiva agrupación 
antes de retirar la documenta-
ción del ganado, para ser enca-
jonado. Por supuesto, luego 
cada ganadero, sí de manera 
individual y dadas las caracterís-
ticas de su ganado puede cobrar 
otra cantidad de dinero suple-
toria, ya por su cuenta, estaría 
en su pleno derecho de hacerlo. 
De esta manera, no sólo se evi-
taría la competencia desleal 
sino también que los ganaderos 
sean manejados como muñe-
cos. 
Por supuesto, tendrían que 
hacer tomar a los estamentos 
superiores conciencia de que el 
ganado de lidia debe ser consi-
derado como caza selecta, sobre 
todo de cara a las ayudas que en 
tiempos difíciles se puedan 
prestar 
No cabe en ninguna mentali-
dad que un ganado, genuino de 
un país, esté abandonado a su 
suerte, como ocurre con et toro 
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Todo este personal fue necesario para arrastrar 
al toro hasta el desolladero. 
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se dobló bien 
con el toro. 
Ahí está el toro en el 
momento de saltar al 
ruedo de Vista Alegre, 
con sus muchas arrobas 
sobre los lomos. 
En la tarde del 
pasado miércoles 
, hubo expectación 
en la madrileña 
plaza de Vista Ale-
gre para ver lidiar y 
matar —por el 
novillero Pepe Ler-
ma— el toro bravo 
v ivo , que EL 
RUEQO, mediante 
concurso, había 
regalado entre sus 
lectores. Como ya 
se sabe, el toro 
perteneció a la 
divisa sevillana de 
Martín Berrocal, y 
le correspondió en 
suerte al estudian-
te de Arquitectura, 
de nacionalidad 
palestina, Moha-
med Khalil, quien 
para su lidia y 




El toro, en ver-
dad, fue manso, 
pero dio su juego 
en el último tercio. 
Lerma, que no se 
afligió mucho ante 
un tremendo burel 
—pesó 735 kilos en 
bruto y 418 en 
canal—, lo mató de 
dos estocadas y un 
descabello, y fue 
ovacionado por la 
concurrencia que 
tuvo la curiosidad 
de ver el juego que 
daba el toro que 
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Nació en Ubeda (Jaén) hace poco más 
de medio siglo. Es, por aquello 
de la casi lógica al ser andaluz, 
aficionado a los toros. Conversa 
con muy buen talante, 
recuerda sus tiempos de chaval, 
se llama don Miguel Martínez Catena 
y ostenta el cargo de subdirector general 
de Transporte Terrestre. 
—La primera corrida que presencié 
—nos dice— jamás se me podrá olvidar: 
fue un cartel integrado por Rafael y José, 
que alternaron con Juan Belmonte. 
NOS cuenta, después de sus primeras pala-bras y de referirnos 
el primer cartel que pre-
senció —es como un car-
net de identidad de gran 
aficionado—, que aunque 
naciera en Ubeda puede 
decirse que se crió en 
Ronda, ya que a los diez 
años de edad ingresó en 
el colegio Salesianos de 
la ciudad rondeña. Razón 
tiene, más que sobrada, 
para sentir los latidos de 
la fiesta de los toros. 
—Por gustarme tanto 
comentar, resulta muy 
difícil seguir a un forero 
por aqueHo de la falla de 
regularidad en los que 
visten el traje de luces. 
Le digo al señor Martí-
nez Catena que sospecho 
que, actualmente va poco 
a los toros, y sin detener-
se en ningún tipo de pen-
samiento, ni de reparar 
respuesta más o menos 
convencional, me dice: 
—Voy e las corridi 
que puedo; a las que me 
permiten mis ocupacio-
nes. Por supuesto, no le 
Hablemos de lo que 
normalmente se suele 
c o n v e r s a r : de las 
escuelas. Y hay diversi-
dad de opiniones entre 
las que se denominan 
tales escuelas, pero don 
Miguel se sigue apuntan-
do a las suyas: 
—No dudo en recono-
cer como preferidas mías 
las sevillana y rondeña. 
—¿Qué torero le aficio-
nó de verdad a los toros? 
—Manolete. 
—No pertenecía a nin-
guna de las escuelas que 
acaba de referir, ¿verdad? 
—No importa. Manole-
te, para mí, fue algo 
eacapcionaL Sus 
fuera y dentro de las pla-
zas, no tenían parangón 
con nada. Le conocí bien 
y por ello le continúo pro-
fesando mi gran fidelidad 
como admirador. 
—¿Fue el monstruo de 
Córdoba una excepción 
para usted? 
—Le ratifico la respues-
ta anterior: fue algo 
excepcional. 
—Dígame otro diestro 
excepcional de aquella 
misma época. 
—Pepe Luis Vázquez. 
Además, me consta, 
Manolete era el 
tión al fútbol 
J la misma 
l los toros". 
"No me importa 
manifestar que soy 
manoletista, 
pero recuerdo faenas 
imborrables de Belmonte, 
Pepe Luis Vázquez, 
Antonio Bienvenida 
la Fiesta - a ñ a d e - , y por 
to, es por lo que nunca 
seré capaz de constituir-
me en detractor de efta, 
por muchas alternativas 
que tanga. Y no me apar-
to de reconocer que hoy, 
por razones obvias de 
quepa duda, ida a mis. 
No sé por qué, quizá 
por aquello de lo ineludi-
ble, surge el tema fut-
bolero, y, más ancho que 
corto, el señor Martínez 
Catena interviene: 
—ta actual afición al 
fútbol equivale a la mía 
loiptiilo a los toros. 
y Ordóñez". 
admirador de Pepe Luis. 
—Y como ya estos 
toreros no existen en los 
ruedos, uno por defun-
ción y otro por inactivi-
dad, ¿ha perdido usted la 
afición? 
—En absoluto. Voy 
menos, por las razones 
que ya le he explicado. 
pero sigo siendo buen afi-
cionado. 
— ¿Le g u s t a n los 
toreros gitanos? 
—Bueno, me gustó 
Cagancho. Le vi en 
Madrid una tarde que 
estaba diluviando. Cagan-
cho era completamente 
distinto a los que de su 
raza existen hoy, sin que 
mis palabras molesten a 
ninguno de los de hoy. 
—¿En qué época se 
divirtió más en una plaza 
de toros? 
—Nunca quiero decir 
que las mejores épocas 
fueron las pasadas* por-
que me gusta lo actual, 
pero añoro mucho loe 
años cuarenta, no sola-
mente en los toros, sino 
en todo. 
Don M i g u e l está 
cenando y tiene cierta pri-
sa. Fue casual nuestro 
encuentro y le robamos 
unos minutos de la sobre-
mesa. Nos actualizamos, 
totalmente al día, y sur-
gen los nombres de ios 
actuales diestros. Conoce 
a todos y nadie puede 
meterle "gato por liebre". 
Admira mucho a unos y 
admite a otros, por 
aquello de que para él tie-
ne un respeto todo aquel 
que se pone en la cara de 
un toro. 
—Conste —nos aclara 
reiteradamente— que no 
lo digo por razón de pai-
sanaje, smo porque, en 
los tiempos que atravesa-
mos, fue algo fuera de lo 
normal, y los máximos 
trofeos, pese a lo discuti-
dos que fueron, se les 
concedieron con toda jus-
ticia: Palomo fue merece-
dor de las orejas y el rabo 
que conquistó de auqel 
toro de Atanasio Fernán-
dez que lidió en ia plaza 
de Madrid. He visto 
muchas y buenas faenas, 
y aquella nada tiene que 
envidiar a las que guardo 
en mi mente de forma 
imborrable. 
Y así, con más de 
medio siglo, pero con una 
actualidad rabiosa, se 
expresó en unos minutos 
de conversación taurina 
el subdirector general de 
Transporte Terrestre, don 
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VESTIDOS EN ORO Y PLATA 
TRAJES CAMPEROS, 
CAPOTES DE PASEO Y 
DEMAS UTILES DE TOREAR 
2 0 0 EQUIPOS 
COMPLETOS 
PARA ALQUILER 
COMPRA VENTA DE UTILES 
DE TOREAR USADOS 
CON LOS DOS MEJORES 
SASTRES DEL MOMENTO 
RAUL Y JUSTO 
I 
M F 
I LAS PEÑAS TAURINAS, EMPRESARIAS 
Nos agrada asomarnos a este balcón 
"peñístico" cuando hemos 
de dar al más amplio 
conocimiento público toda una novedad, 
significativa por sí misma, 
de cuánto y cómo, las peñas taurinas 
son y constituyen un fomento 
de la Fiesta. La noticia es ésta: 
el domingo 28 de marzo se celebró 
en Villarejo de Salvanés una corrida 
de toros, con un atrayente cartel 
compuesto por José Fuentes, 
Gabriel de la Casa y Curro Vázquez. 
Y ahora, lo sorprendente 
por no frecuente. Mejor aún, todavía 
como hecho singular, sin pluralidades 
reconocidas: la corrida 
fue organizada, empresarialmente 
entendido, por la Peña Taurina 
Gabriel de la Casa de la populosa 
barriada de Vallecas. 
Ahí es nada, arriesgar 
dinero, tiempo y tranquilidad 
buscando efectividad promocional 
en favor de profesión tan bella 
y arriesgada como la de torero. 
Y ahora, satisfacción en todos. 
La corrida resultó un éxito de público 
y artístico. Incluso un día espléndido 
de sol y agradable temperatura 
se sumó a este noble esfuerzo 
de una peña taurina. 
"Las Peñas en El Ruedo", 
esta sección querida por todos 
los que saben hacer sociedades 
en beneficio de la fiesta 
brava tiene que registrar 
los efectos de este primer paso 
dado ñor la Peña Taurina 
Gabriel de la Casa de Vallecas. 
La peña del mismo nombre 
del pueblecito Pozo de Almoguera 
(Guadalajara) organiza para este mes 
de abril, el día 17, un "mano a mano" 
entre José Fuentes y Gabriel 
de la Casa que, salvo factores 
contrarios, resultará otro éxito total. 
¡Adelante las peñas taurinas! 
LOS DE "EL VITI", 
EN VALLADOLID, 
CON NUEVA JUNTA 
Como si la primavera influyese en el 
ambiente, las peñas taurinas parecen 
renovarse en esta época donde los días 
son más largos y la savia corre en los ár-
boles y las plantas. La Peña Taurina "El 
Viti", de Valladolid, también ha nombra-
do Junta Directa, quedando constituida 
la nueva así: 
Presidente: Alfredo Martín San 
Miguel. Secretario: Mariano García 
Serrano. Tesorero: Juan Bautista Polo 
Guerras. Vocales: Manuel Cano Carras-
cal, Eloy Gándara Cruz y Alfredo Herrera 
Núñez. 
PEÑA TAURINA "EL CORDOBES", DE BRUSELAS 
DESPEDIDA Y NUEVA JUNTA 
Los entusiastas españoles residentes en Bruselas y aficionados a (a fiesta 
brava departen en los salones de «u sociedad taurina en el más grato de los 
ambientes. 
El pasado día 7 de marzo se efectuaron las votaciones para elec-
ción de nueva Junta Directiva en la Peña Taurina "El Cordobés", de 
Bruselas. Una vez elegida la misma, y cuya composición daremos a 
continuación, le fue rendido un homenaje como despedida —por su 
regreso definitivo a España— al ex presidente de la misma, Eulogio 
Ferrer López. Los nuevos rectores de esta entusiasta peña en tierras 
belgas son los siguientes: 
Presidente: Don David Martín Martín. Vicepresidente: Don José 
Manuel Fernández Fernández. 
Secretario: Don Fructuoso Herrador Cruz. 
Tesorero: Don Mariano Ramírez Moraleda. 
Bibliotecario: Don Jesús Terceño Cañizares. 
Asesor taurino: Don Francisco Martínez González. 
Relaciones públicas: Don Ramón Sánchez Argüéllez. 
Vocal festejos: Don Enrique Partido Salguero. 
Vocal contable: Don Miguel Peramo Lupiáñez. 
En ta gráfica, los componentes de la nueva Junta Directiva de "El Cordo-




La postura que mantenían quienes en el "palco de honor", en la corrida de 
toros de Villarejo de Salvanés, el pasado domingo 28 de marzo, se "consti-
tuyeron" en presidencia efectiva de la corrida, cuando ésta correspondía a la esta-
blecida y visible del señor alcalde del mencionado pueblo, asesorado por el presti-
gioso aficionado Thomas. La actitud de quienes estaban en el "palco de honor", 
que estaba titulado para ta Federación Regional Centro de Peñas Taurinas no 
correspondía a la seriedad que la Fiesta reclama cuando en verdad se siente. Así 
se motivó que los toreros sufrieran desorientación cuando querían ratificación a 
los trofeos alcanzados. 
Menos que nadie, quienes se sienten miembros de una entidad rectora o 
aglutinadora de sociedades taurinas pueden dar lugar a estas "bromas" mientras 
los toreros se estaban jugando la vida en serio para alcanzar aquellas orejas o 
vueltas que solamente el público, pidiéndolo, y el presidente "efectivo" podían 
conceder. 
La cooperativa de los toreros 
para los toreros. 
22 & Otedc, 

Sobre ios precios anteriores se aplicará una sobretasa 
de 5 pesetas por número en los envíos a España y 1 5 
pesetas por número para el extranjero en general. 
Las nuevas suscripciones, a partir del número 1 . 6 4 5 , 
deberán regirse por estas tarifas. Para las suscripciones 
actualmente en vigor, las nuevas tarifas se aplicarán a par-
tir de la finalización de la última cuota abonada. Les recor-
damos, asimismo, que toda la correspondencia relativa a 
suscr ipc iones debe dirigirse a: SARPE-Dist r ibuc;ión. Calle 
José Lazaro Galdiano, n.° 6. M A D R I D - 1 6 . 
r Deseo suscribirme a su revista por 





España-anual, 52 números 
1.820 pesetas. 
España-semestral, 26 mime-
ros. 910 pesetas. 
España-trimestral. 13 núme-
ros. 455 pesetas. 
Iberoamérica y Portugal. Un 
año, 52 números. 1.820 pe-
setas. 
Resto del mundo. Un año, 
52 números. 2.210 pesetas. 
Modalidades de pago 
• Reembolso 
• Giro postal n." 
• Cheque n." — 
Recorte este boletín y envido en un sobra a: SARPE—Distribución. 
CaHe José Lázaro Gakfiano, 6. MADRID-16. 
MOTA.—Para el extrar^ero sólo es factible la modalidad de pago 
mediante cheque o giro postal internacional. 
CORREO O R D I N A R I O : 
CORREO CERTIFICADO: 
España. Iberoamérica y Portugal, un año 
España, un semestre 
España, un trimesire 
Resto del mundo, un año 
VIA AEREA 
España, anual 
Iberoamérica, anual ..... 
Portugal, anual 
Europa, anua< 
USA, Puerto Rico, Africa, anual 
Asia y Oceania, anual 
1 . 8 8 5 
3 . 1 2 0 
1 . 9 5 0 
2 . 4 7 C 
3 . 5 1 0 
4 . 2 9 0 
El aumento de precio por ejemplar de EL R U E D O ha 
ucasionaao e! consiguiente reajuste de las tarifas de sus-
cripción, que quedan establecidas como sigue: 
1.820 
9 1 0 
4 5 5 
2.210 
ACAPARADOR DE TROFEOS 
Y, sin duda, por merecimientos. El pasado día 20 de marzo le fue entre-
gado el Trofeo 'Triunfador de la Feria 1975" de Ciudad Real al matador de 
toros José «uiz, "Calatraveño". Aparte de este prímerisimo premio, el Cala 
traveño fue también el ganador del Quijote de Oro a la mejor estocada de la 
feria. Quijote de Oro a la mejor faena y, como colofón. Oreja de Plata al 
triunfador del ciclo taurino de la capital de La Mancha 
Feto: CALLEJA 
APODERADO PARA "EL CHARRO" 
En un hotel ma-
drileño. después de 
un almuerzo ape-
titoso y mucha cor-
dialidad entre las 
partes, se procedió 
a la firma del con-
trato de apodera-
miento entre el apo-
derado José Berna I 
—toda una trayec-
toria en este cam-
po— y el novillero 
Irrneo Baz Benito, 
"El Charro". El com-
promiso es por lar-
go tiempo, y tanto 
Pepe Bemal como 
" T I r k a n - n " n i a n c a n 
EL SANATORIO, 
YA, EN ACTIVO 
B prado en sangra que pagan los tormo» 
apenas si tiene demoras. Empezada la tem-
porada. et Sanatorio de Toreros sabe pronto 
de sus « m a s ocupadas Hasta ahora - y 
ojalá fuese la última—, la cornada más grave 
ha sido la de Ptaterito de Cárfiz, a quien 
vemos en la foto con el doctor don Angel 
Jiménez Dtaz. En la otra gráfica, el diestro 
José Antonio Moreno, "El Zorro", y el 
varilarguero Raimundo Rodríguez, que tam-
bién han resultado heridos en los afoores de 
la temporada. La cuenta suma y sigue, aun-




Los Paquirri. Cuatro 
subalternos de pro y 
uno, por excepción. un 
g r a n m o n t a d o r de 
caballos oue Sace sus 
as'as ..i los mejores 
Hipódromos. Los Saugar 
son de estirpe torera, 
pero cualquier "desvia-
ción" la comprenden, 
como esta del jockey 
que corre no por su 
cuenta, sino siempre 
por cuenta de cuadras 
famosas. ¡Las cosas, 
como son! 
Foto: BOTAN 
NO ES CORRIENTE 
No es usual que el camara, siempre pendien-
te del menor movimiento del matador, sea el 
padre del torero, como en este caso recoge la 
foto de Sebastián, que "sujeta" en el momento 
oportuno la imagen de Esplá padre fotógrafo 





Sin "faroles" ni de noche ni de día. el espectáculo 
de El Bombero Torera" ha sido todo un éxito en las 
plazas de la América taurina. En la gráfica, los com-
ponentes de este espectáculo, a su regreso a Espa-
ña, después de haber dejado en los públicos de 
aquellos países toda su gracia —y su arte— de un 
espectáculo que entre broma y verdad promocional 
al toreo. Ecuador, Colombia y Venezuela saben del 
"No hay billetes" 
esta 
plaza 
(19 de marzo de 1976) 
Nombra: Juan Antonio Cobo 
Carreras, "Garbancho" 
Nerió en AJmudósai del Rio tCór-
dobaj, el 3 da agosto de 1954. 
Su primar traje da lucas lo vistió 
el día 10 (te julio da 1971, anla pía-
za de toros de Córdoba, con " 0 
Caifa", Papa Córdoba y Alfonso 
Galán. 
Se presentó con picadoras, tam-
bién en Córdoba, el 27 de mayo 
de 1973, alternando en la hdía da 
nóvalos da Alvaraz I lamíanos con 
"El Cafi" y Pedro SomoSnos. 
De escasa estatura, paro decirfi-
do en todo momento a agradar al 
público, sale a la plaza dispuesto a 
triunfan en asta focha, 19 da marzo, 
cortó la oreja del novillo de Garata-
Aleas de su presentación y dio ta 
vuelta al ruedo en al último. Com-
pletaban el cartel JoseRto Cuevas y 
Salvador Farafo. 
No resulta fácM encasillar a asta 
novillero en un estifo, púas sorpren-
de, en si momento más inesperado 
y después da rematar unoa 
naturales de aceptable factura, con 
unos estentóreos "saltos de ta 
rana". 
(21 de marzo de 1976) 
Nombre: Antonio Beneta Roktán, 
"El Masías". 
Nació en'Córdoba, al 5 da jufio 
de 1948. 
El primer festejo en que actuó 
vestido de lucas se celebró en Cór-
doba. en el año 1970, sin habar sido 
posible obtener más datos al res-
pecto. 
Más información tañamos sobre 
su presentación con picadores, que 
fue también en Córdoba, el 29 de 
mayo de 1971; los novillos para asa 
tarde eran da loa Heredaros de don 
Carlos Núñaz, y completaban al car-
tel Antonio Porras y Paco Lucera. 
El novillo de su presentación en 
Madrid, da la dhrisa da Garata 
Romero Hermanos, se Samaba 
"Pirulo", y are negro festón y meara. 
Alternaron con "El Masías", José 
Copete, "Copvtüo". y Leónidas 
Es un torero seño, con gusto y 
ortodoxia, pero que en esta su pro 
sentar ión no sácawó al W t o daaaa-
A. BLAZQUEZ 
(Fotos: TRULLO) 
Q & a A > 2 5 
novilladas nP[|-
• GRAN M | U 
MOVIMIENTO - ¿ m m ff" otininn 
a r u l IblUII CORDOBESAS. 
La plaza de los grandes carteles 
Empresa: Paco Rodríguez 
Sábado día 10, a las seis de la tarde 








Taquillas en Madrid: La Central, Victoria, 3. Y en Alcalá de 
Henares: Bar Somosierra, Libreros, 16 






La» tres promesas cordobesas "perpetúan" el momento fotografiándose al lado del 
popular y famoso Manuel Benítez, "El Cordobés". 
EL Círculo Taurino y las peñas de Córdoba, a lo largo de la pasada 
temporada, se erigieron en 
organizadores de varias 
novilladas sin picadores 
pro-afición. Continuando 
en su empeño, este año ya 
se anunció la primera, que 
ha inaugurado la campaña 
taurina en el coso de la 
Ciudad de los Califas. En el 
cartel figuraron los cuatro 
noveles triunfadores de las 
novilladas de la temporada 
última. 
Es encomiable la labor 
emprendida por estas 
peñas cordobesas en su 
intento de descubrir nue-
vos valores y procurar nue-
va savia para la Fiesta 
Nacional, muy necesitada 
de festejos de esta índole, 
que hagan posible a los 
chavales que empiezan 
abrirse camino en esta difí-
cil profesión. 
En vísperas del festejo, 
el célebre ex d ies t ro 
Manuel Benítez, "El Cordo-
bés", invitó a una tienta en 
su finca de "Villalobillos" a 
los componentes del car-
tel. "El Cordobés", * a 
caballo, puso a prueba la 
bravura de las becerras 
tentadas, y los jóvenes 
diestros disfrutaron de una 
buena oportunidad de har-
tarse de torear. 
J. L. 
Fotos: LADIS, HIJO 
Juan Dios de la Rosa, también promesa taurina de la 
tierra, luciéndose en este redondo que vemos en la 
gráfica. 
José Gómez, "Gallito", mandando muy bien al 
becerrete. 
Rafael de Córdoba, llevando toreando muy templada-
mente con la derecha. 
-r -
MJTA tenemos ahí, a la 
• V vuelta de la esquina, 
V la temporada taurina 
• de 1976. Una tem-
porada que se nos presen-
ta incierta y altamente 
interesante, por cuanto lle-
ga revestida de una nueva 
política y estrategia de 
empresarios y ganaderos, 
que mucho nos tememos 
afecte a la economía de la 
Fiesta y de sus especta-
dores de una forma muy 
directa e importante. 
Hablar de toros nos lie- -
va siempre a pensar en 
Salamanca, esa tierra de 
grandes señores y excelen-
tes ganaderos, entre los 
que el apel l ido Pérez 
Tabernero ha venido ocu-
pando, de generación en 
generación, un primerísimo 
lugar. Y con uno de estos 
ganaderos, con don Igna-
cio Pérez Tabernero Sán-
chez, charlamos con moti-
vo de lidiarse sus toros en 
el festival que a beneficio 
del Asilo de Ancianos se ha , 
celebrado en Al icante. 
Ganadero serio y escru-
puloso, adquirió su actual 
ganadería, en mayo de 
1958, a don Rafael Ber-
na!, con hierro y divisa, 
sacr i f icando todas las 
hembras en el matadero de 
Madrid, quedándose sólo 
los machos, que iría lidian-
do con el fin de formar, en 
noviembre dei mismo año, 
una nueva ganadería con 
50 vacas y un semental, 
llamado "Guarrito", nú-
mero 19, procedentes de 
su padre, don Alipio, pu-
ros Santa Coloma, cuyos 
productos empezaron a 
lidiarse en la temporada de 
1962. 
—Más tarde añadí más 
sangre Santa Coloma con 
cuatro toros que adquirí a 
don Joaquín Buendia. Yo 
tengo una carnada corta, 
quizó porque soy muy exi-
gente a la hora de tentar y 
seleccionar las reses. Si, 
muy corta para la actual 
demanda... 
Y don ignacio queda un 
momento ensimismado, 
quizá pensando en esos 
toros que pastan bajo las 
de esa asociación que 
quieren hacer los gana-
deros para defenderse de 
los empresarios? 
—Eso no es más que 
una idea lanzada por 
Alvaro Domecq, nuestro 
buen amigo y compañero, 
junto con nuestro también 
amigo Arauz de Robles, de 
hacer una sociedad, que se 
empezó a querer fundar en 
et mes de diciembre, cosa 
que algunos vimos que era 
un poco precipitada, ya 
que la temporada estaba 
encima; por eso este año 
no se ha podido hacer esta 
sociedad, aunque ya se ha 
formado en parte con bas-
tantes ganaderos, y luego 
entraremos los demás, 
porque creo que nos con-
encinas de su finca "Ga-
gelligos", del término de 
Vecinos, en la provincia 
salmantina. Pero hay una 
pregunta que pugna por 
salir al aire. 
—Don Ignacio, ¿qué hay 
viene para defender nues-
tros intereses ante los 
empresarios, aunque todos 
son muy amigos nuestros. 
—¿Qué les ha movido a 
ustedes a unirse? 
—Quizá lo que nos ha 
—No para seguir vivien-
do. Claudicamos si quere-
mos seguir siendo gana-
deros por afición, porque 
como negocio es muy 
malo. 
—Muchas veces hemos 
oído decir a los ganaderos 
que una ganadería no es 
rentable, pero ¿es cierto 
eso? 
—La verdad es que nun-
ca ha sido rentable, y 
menos en estos años atrás, 
porque no ha subido el 
precio de los toros en la 
misma proporción que han 
subido las demás cosas, 
sobre todo la subida de los 
piensos y los gastos ge-
nerales de la ganadería. 
— Usted dice que no 
mandan con sus toros, 
¿quiere eso decir que el 
afeitado nace exclusiva-
mente de los toreros? 
—Pues sí; los ganaderos 
no tenemos interés ningu-
no en afeitar un toro. No 
creo que exista ningún 
ganadero en España que 
tenga interés en ello. 
—Volviendo a la unión 
de los ganaderos: ¿por qué 
cree que les ha sentado 
tan mal a los empresarios? 
—Porque quizá piensen 
que pueden perjudicar a 
sus intereses. Al menos 
eso me figuro yo. 
—¿Será porque ustedes 
piden más dinero por sus 
toros? 
—¡Hombre!... unidos 
ante la actitud de los gana-
deros y empresarios? 
—No creo. Los gana-
deros tendrán que admitir 
nuestros deseos, porque si 
no hay toros no hay Fiesta. 
—¿Entonces, están uste-
des dispuestos a no vender 
un toro? 
—Si se forma definitiva-
mente esta sociedad, sí. 
—¿Qué les molesta de 
esa actitud a los empre-
sarios: el no querer pagar 
más dinero, el tener que 
transigir con las exigencias 
de ustedes? 
—Yo creo que no es por 
el dinero, porque este año 
han subido el precio de las 
corridas. Quizá lo que no 
aceptan es pasar por la ofi-
cina a pagar a nuestro 
gerente. 
-¿Y si a ustedes les dan 
más dinero por las corridas 
hace falta crear esa socie-
dad 
—Creo que sí, porque si 
luego sobran toros, estare-
mos en las mismas condi-
ciones que en los años 
anteriores. Y nosotros ten-
dríamos que limitar la pro-
ducción, cuyo control sería 
una de las principales ges-
tiones de la sociedad. 
—¿Podría evitar esa so-
ciedad el afeitado de los 
toros? 
—Quizá sí. 
-¿No cree que habrá 
condiciones impuestas? 
—Bueno, la verdad es 
"Y no mandamos 
con nuestros 
toros". 
movido a unimos es que 
los ganaderos antiguamen-
te eran los señores de la 
Fiesta, y ahora es al revés, 
porque ahora somos los 
esclavos de la Fiesta. 
—¿Y por qué son los 
esclavos de la Fiesta? 
—Porque no mandamos 
con nuestros toros. Ab-
solutamente nada. 
—¿Quién manda en los 
(oros actualmente? 
—Actualmente mandan 
la figura del torero y ios 
empresarios. 
Las palabras le salen al 
ganadero a borbotones. 
Anda como dolido por esas 
cosas raras que pasan en 
el toreo. Y seguimos pre-
guntando: 
—¿Contra la voluntad 
del ganadero? 
—Completamente. No 
tenemos más remedio que 
transigir si queremos se-
guir en esto. 
—¿Quiere eso decir que 
claudican en ocasiones 
para seguir viviendo? 
siempre se defiende mejor 
una subida de los toros 
que no empujando cada 
uno por un lado. 
—¿Qué precio cree us-
ted que debería valer una 
corrida para ser rentable 
una ganadería? 
—Eso depende de las 
plazas. De las plazas y de 
las ferias, porque hay pla-
zas que son muy buenas 
en fer>a, pero ya no lo son 
después, y han de tener 
precios distintos. Pero creo 
que en Madrid. Bilbao, 
Sevilla y otras plazas de 
esa categoría, una corrida 
debía valer como mínimo 
ochocientas mil pesetas. 
En cambio, otras ferias 
serían de setecientas mil y 
en otros sitios menos pre-
cio; incluso en algunos 
pueblos podrían valer cua-
trocientas mil pesetas y en 
otros quizá menos. Son 
esos sitios donde se llevan 
toros de menos trapío y de 
menos peso. 
—¿Y esa asociación va 
adelante, o ha quedado en 
sólo la idea? 
—No, nada de eso. La 
sociedad se ha formado 
con un grupo de ganaderos 
y luego se irá incremen-
tando, aunque, como es 
natural, hay que dar un 
margen de tiempo. 
-¿No peligrará la Fiesta 
que la gente del toro sabe 
muchas cosas y nadie pue-
de asegurar nada. 
—Y dentro de esta so-
ciedad, ¿existirían distintos 
precios según las gana-
derías? 
—Desde luego. Habría 
valoraciones distintas y 
todo dependería del cartel 
que tuviera cada ganadero 
en aquella temporada. Los 
empresarios comprarían 
los toros de la ganadería 
que quisieran, pero cada 
una tendría precio distinto. 
Al igual que los toreros, 
que cada uno cobra según 
el interés que tienen para 
los aficionados. 
—¿Y si el próximo año 
no se llegara a un acuerdo, 
podría darse ei caso de que 
no hubiera toros en Es-
paña? 
—No creo. Eso no pa-
sará nunca. 
Con esa af i rmación 
rotunda ponemos fin a la 
entrevista. Estamos se-
guros que habrá acuerdo, 
pero, ¿subirá el precio de 
las entradas? Y si es así, 
¿qué pensará el público? Y 
a ¡os espectadores hay que 
tenerles muy en cuenta, 
porque sin ellos sí que se 
acaba la Fiesta. 
M. HORTELANO 
Fotos: SORIANO 
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de las bases 





M A R C A D O R 
H t O F E O S 




Roberto Domínguez . . . 
Paquirri 
Antonio José Galán . . 
Palomo Linares 




Dámaso González . . . 
José Mari Manzanares 
Niño de la Capea 









Joaquín Bernadó . . . . 
Manolo Cortés 
Sebastián Cortés . . . . 









Diego García de la Peña . . 
Jacques Bonnier 
Luis Miguel Arranz 
Curro Bedoya 
Luis Correa 
Josechu Pérez de Mendoza 




Antonio Ignacio Vargas . . . 
Novilleros 
Luis Francisco Esplá 
Macandro 
López Heredia 









Niño de Aranjuez 
Niño de Camarate 
Eladio Peralvo . . . . . . . . . 
Paco Aguilar 





Antonio Alfonso Martín . 
Antonio Poveda 
Pepe Luis Zabala 
Emilio Muñoz 
Rayito de Venezuela . . . 
Luis Miguel Ruiz 
Antonio Ramón Jiménez 
Palomo II . . 
Alfonso del Castillo 
Currito de la Cruz 
José Luis Chaves 
Antonio Guerra 
Alvaro Márquez 




Salvador Farelo . . 
Joaquín Faura 
Gallito de Zafra . . . 
Fernando Heredia . 
José Lerma 




Luciano Núñez . . . 
Platerito de Cádiz . 
El Víctor 
NOVILLADA 
Y CINCO OREJAS 
T A L A V E R A DE LA 
REINA, 4.-Novil los de 
José Tomás Frías Herma-
nos, de Madrid, maneja-
bles, el último muy bravo. 
Tarde amenazando lluvia. 
Menos de media entrada. 
Antonio Guerra, pal-
mas y una oreja. 
Luis Mínguez Ruiz, una 
oreja y dos orejas y salida 
a hombros. 
Luis de Aragua, pal-
mas y una oreja. Ban-
derilleó a sus dos novillos. 
FESTIVAL TAURINO 
CON EXITO 
V I L L A R R U B I A DE 
SANTIAGO (Toledo), 4. 
Festival taurino a bene-
ficio de las obras del Hos-
pital Munic ipal . Tres 
30 & ñted» 
novillos de Torrestrella y 
dos de Guardiola que 
dieron buen juego. 
Paco Camino, dos ore-
jas y rabo. 
José Martínez "Lime-
ño", dos orejas. 
Rafael de Paula, dos 
orejas y rabo. 
Niño de Aranjuez, dos 
orejas y rabo y dos vuel-
tas. 
Manuel Vidrié, en el de 





ga), 4.—Media entrada. 
Toros de Carlos Urquijo, 
que resultaron desiguales 
de juego. Paquirri fue 
ovacionado en su lote. 
Miguel Márquez, dos ore-
jas y aplausos. Antonio 
José Galán cortó cuatro 
orejas. 
SEIS OREJAS 
P A R A L O S 
REJONEADORES 
HISPANOFRANCESES 
A R L E S ( F r a n c i a ) , 
4 .—Toros de M a n u e l 
Lacave, que dieron buen 
juego. Actuaron única-
m e n t e re joneadores . 
Josechu Pérez de Mendo-
za, vuelta al ruedo. Jac-
ques Bunier, dos orejas. 
Luis Miguel Arranz, una 
oreja. Gerard Pelene, 
vuelta al ruedo. Por 
co l leras , M e n d o z a y 
Bunier, dos orejas, y 
Arranz y Penele, una ore-
ja. 
TRES OREJAS Y RABO 
A LOPEZ HEREDIA 
LLANOS DEL M O -
NASTERIO (Jaén), 4. Lle-
no. Novillos de Jacinto 
Ortega, buenos. Alfonso 
del Castillo, una oreja y 
vuelta al ruedo. López 
Heredia, una oreja y dos 
orejas y rabo. 
LAZARO C A R M O N A 
Y. . . QUE REPIQUEN 
LAS CAMPANAS CUYO 
«SON» ES GENIAL 
ABRIL 
Sábado 10 
ALCALA DE HENARES—Rafael de Paula. Paco 
Camino y Niño de la Capea; toros de Marcos 
Núñez. 
Domingo 11 
TOLEDO.—Dámaso González, Curro Vázquez y 
Manzanares; toros de José y Francisco Ortega 
Sánchez. 
MALAGA—Alvaro Domecq; Miguel Márquez. 
Antonio José Galán y Roberto Domínguez; toros 
de Rafael Peralta. 
MARBELLA (Málaga).—Curro Romero, Palomo 
Linares y Niño de la Capea; toros de la Viuda de 
Diego Garrido. 
TORREMOUNOS (Málaga) .^Manuel Vidrié; 
Ricardo Chibanga y Juan Montiel; ganado sin 
designar. 
ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla). Paco Lucena. 
Gabiel Puerta y Curro González; toros de Antonio 
Méndez. 
ARG/\N0A (Madrid).—José Fuentes. Gabriel de 
la Casa y "El Cerralbeño"; toros de Justo y Miguel 
Nieto Jiménez. 
BILBAO—Luis Francisco Esplá. Ldpez Heredia y 
Macandro; novillos de 'Torrestrella'. 
MADRID (Monumental).—José Lara. Vicente 
Montes y Luis Olid "El Campanero"; novillos de 
Eugenio Marín Marcos. 
BARCELONA—Miguel Moro. Juan Ramos y 
Paco Aguilar; novillos de "Los Campillones". 
MADRID (Carabanchel).—Antonio Poveda. 
Alfonso Galán y Lázaro Carmona; novillos de Ber-
nardino Jiménez Indarte. 
¡QUE GRAN 
TORERO! 
Gitano y de Jerez ( I ) 
FERNANDO 
HERRERA 
(El calé de oro) 
Duende y sentimiento 
de una raza. 
LOGROÑO.—Festival benéfica: Diepo Puerta. 
Paco Camino, Sebastián Cortés y Joaquín de 
Faura; novillos de Martínez Elizondo. 
ARLES (Francia).—Parrita, Angel Rafael y 
Nimeño; Novillos de González Sillero. 
Sábado 17 
MONDEJAR (Gaudalajara).—José Fuentes y 
Gabriel de la Casa; toros de Justo Nieto Jiménez 
(antes Vda. de Galache). 
Domingo 18 
SEVILLA—Primera corrida de feria: Alvaro 
Oomecq y Manuel Vidrié con dos toros del mar-
qués de Oomecq y Hermanos: Limeño, José Luis 
Galloso y Campuzano; toros del marqués de Alba-
scrrsdí 
GRANADA—Curro Romero, Rafael de Paula y 
José Julio Granada: toros de Ramdn Sánchez. 
MALAGA—Palomo Linares, Angel Teruel y 
Paquirri; toros de Carlos Núñez. 
BENALMADENA—Fermín Bohdrquez; Miguelín 
y Curro Girdn: toros de José Escoliar. 
TORREMOLINOS.—Manolo Ortiz y Gabriel 
Puerta; ganado sin designar. 
ARLES (Francia).—Miguel Márquez, Manolo 
Cortés y Currillo: toros de José Murube. 
HELLIN (Murcia).—Dámaso González. Paco 
Alcalde y Sebastián Cortés; toros de Julia Liñán 
Sancho de Peñaflor. 
BARCELONA.—Joaquín Bernardd. Curro Váz-
quez y "El Regio"; toros de Javier Pérez-Tabernero fc 
Sánchez. 
ZARAGOZA.—"El Viti", Niño de la Capea y Raúl 
Aranda; toros del Marqués de Oomecq y Her-
manos. 
SAN ROQUE (Cádiz).—Tobalo Vargas, Paco 
Lucena y "El Tempranillo"; corrida de concurso de 
Lunes 19 
BARCELONA-Dámaso González, Antonio José 
Galán y Currillo; toros de Manuel Sánchez Coba-
leda. 
PALMA DE MALLORCA.—"El Viti", Manzanares 
y Paco Bautista; toros de "Los Campillones". 
'ARLES (Francia)—Angel Teruel, Paquirri y 
Paco Alcalde; toros de Juan Pedro Domecq. 
Viernes 23 
SEVILLA (segunda).—Manolo Cortés. José Luis 
Parada y Rafael Torres; toros de Herederos de Sal-
vador Guardiola Fantoni. 
Sábado 24 
SEVILLA (tercera).—Curro Romero, Palomo 
Linares y Manili, que tomará la alternativa; toros 
de José Luis y Pablo Martín Berrocal. 
ALCALA DE HENARES—Angel Teruel, José 
Mari Manzanares y Niño de la Capea; toros de 
Francisco Martínez Benavides. 
Domingo 25 
SEVILLA (cuarta).—Rafael de Paula. Angel 
Teruel y Paco Alcalde; toros del marqués de 
Domecq y Hermanos. 
TALÁYELA (Cáceres).-Palomo Linares. Gabriel 
de la Casa y "El Cali"; Toros de Miguel Higuera 
Vi darte. 
ZARAGOZA—Parrita, Justo Benítez y Juan 
Ramos; novillos de Salustiano Galache. 
ZARAGOZA -Parr i ta , Justo Benítez y Gabriel 
Lalana; novillos de Salustiano Galache. 
Lunes 26 
SEVILLA (quinta).—Curro Vázquez, Raúl Aranda 
y Currillo; toros de Juan María Pérez Tabernero 
Montalvo. 
Martas 27 
SEVILLA (sexta).—Paco Camino "El V i t r V 
Paquirri: toros de los Herederos de Carlos Nunez. 
Miércoles 28 
SEVILLA (séptima}.—Curro Romero. Palomo 
Linares y Niño de la Capea; toros de Manuel Gon-
zález Cabello. 
Jueves 29 
SEVILLA (octava).—Paco Camino, Rafael de 
Paula y Angel Teruel; toros de "Torrestrella". 
Viernes 30 
SEVILLA (novena).—"El Viti", Niño de la Capea 
y Paco Alcalde; toros de Lisardo Sánchez. 
MAYO 
Sábado 1 
SEVILLA (décima ).-Curro Romero, Manolo 
Cortés y Manili; toros de Fermín Bohdrquez. 
Domingo 2 
SEVILLA (undécima).—Matinal de rejonea-
dores: Angel y Ralael Peralta, José Samuel Lujpi y 
Antonio Ignacio Vargas; toros de Antonio Ordúflez 
SEVILLA (duodécima y última de feria)—Ralael 
Torres, Antonio José Galán y Gabriel Puerta; toros 
de Eduardo Miura. „ , , „ 
FUENGIROLA (Málaga).-6abriel de la Casa, 
Currillo y Sebastián Cortés; toros de Belén Ur-
dóñez. 
Domingo 9 
. ZARAGOZA.—Raúl Aranda y Cincovillas; toros 
sin designar. 
Domingo 23 
ZARAGOZA.—Paco Camino, Niño de la Capea y 
Luis Francisco Espié, que tomará la alternativa; 
toros de herederos de Carlos Núñez. 
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DIEGO G. HONTORIA. 
"Origines", después de vencer en el Premio 
Excelentísima Diputación de Madrid, se convierte 
en máximo aspirante al Gran Premio de Madrid. 
Don Manuel Fraga Iribarne, ministro de la Gobernación, 
comenta lee carreras con el marqués de los TrujMIos. 
'Rampur" bate a "Seis Doble" 
en el Premio Radío España. 
SABADO 
El sábado se disputaba el Pre-
mio Radio España; handicap des-
cendente sobre 2.500 m. y con 
160.000 pesetas de dotación, era 
la prueba más importante de la 
reunión, con diez participantes. 
Nada más darse la salida, toma 
"Néstor" la cabeza, perseguido 
por "Seis Doble", "Sally Clown", 
"Nabuco" y "Tabalot", cerrando 
"Agresiva". En la recta de enfren-
te intenta despegarse el conduc-
tor, sin dejarle "Seis Doble". En la 
entrada de la recta final hay rea-
grupamiento general, despegán-
dose "Seis Doble"; cuando pare-
cía ganador, aparece sobre él 
"Rampur", que lograría batirle 
por un cuerpo. Para la colocación 
"Termidor"; viniendo de atrás 
ocupó la tercera plaza, batiendo 
fácilmente a "Sally Clown", que 
llegó desfondada, acusando la 
distancia. "Agresiva", gran favori-
ta de la prueba, ocupó un oscuro 
sexto puesto, debido al mal esta-
do del terreno. 
La quíntuple, que tenía fondo, 
llegó a los 4.000.000 de pesetas, 
con 489 acertantes, record de 
dicha apuesta. 
Carudel, demostrando su cate-
goría, hizo doblete al ganar con 
"Clamor" y "C. Point", de la Cua-
dra Rosales. 
"Ormuz", "Chio", "Maimóni-
des" y "Nibelungo" completaron 
los restantes ganadores. 
DOMINGO 
El domingo seguía lloviendo en 
la Zarzuela. Se disputaba como 
prueba principal el Premio 
Excelentísima Diputación Provin-
cial de Madrid, prueba dotada 
con 400.000 pesetas y una copa 
donada por dicha Corporación. 
Tomaban la salida ocho partici-
pantes, de los cuales destacaban 
"Doctor Popo", "Dual Sea" y 
"Origines". Al darse la salida, es 
"L'Emigrant" quien toma el man-
do, seguido por "Dual Sea", 
"Doctor Popo" "El Gaucho", "Cu-
cut", "Magala", "Well Set" y 
cerrando "Origines"; sin grandes 
cambios, van transcurriendo 
metros, hasta la altura de la meta 
especial, en la que todos los 
caballos están en carrera. "Origi-
nes" remata por todo el exterior y 
se va a ganar con facilidad, 
teniendo que recurrir a la fotogra -
fía para dilucidar el segundo 
puesto, entre "Magala" y "Well 
Set". Minutos más tarde, una vez 
había sido confirmada el orden de 
llegada, el cual daba como 
segundo a "Magala", se hizo 
entrega, por el presidente de 
dicha Corporación, don José 
Martínez Emperador, de la copa a 
don Ramón Mendoza, propietario 
del caballo ganador, en presencia 
de! ministro de la Gobernación, 
don Manuel Fraga Iribarne. 
al galop§ 
• El mejor jinete amateur español, duque 
de Alburquerque, tomó parte el pasado 
sábado en el Grand National de Liver-
pool, montando a su caballo "Nereo". 
Cuando marchaba en primera posición, 
tuvo la desgracia de caer, teniendo que 
ser hospitalizado a causa de las graves 
lesiones sufridas; esperamos verle pron-
to en nuestras pistas totalmente recu-
perado. 
t Al dia siguiente, su hijo, el marqués de 
Cuéllar, se imponía en ta primera 
carrera. Premio Manuel Ponce de León, 
montando a "Ulises". Esperamos que el 
duque enseñe a su hijo todo lo que él 
sabe, por seguir la tradición. 
• Seguimos hablando de jinetes, en este 
caso uno profesional: Paulino García. El 
sábado hizo una estupenda monta al 
caballo "Seis Doble', perdiendo la 
carrera en los metros finales, pero 
defendiendo con autoridad la segunda 
plaza. Incomprensiblemente, el domingo 
no participó en ninguna carrera. 
• Roberto de Terry ha reforzado su cuadra 
con la adquisición de "Sriobiyo" al con-
de de Villapadierna. 
• Don Angel Penna, al terminar el Diputa-
ción, nos decía: "Tenía enorme confian-
za en Origines', pero no creía que 
ganara con la autoridad que lo ha hecho. 
Creo que uno de los mayores aspirantes 
al Gran Premio de Madrid". 
• El conde Ru« de Castilla, al acabar «I 
Premio la Caba, se mostraba decepcio-
nado: "¡No tengo suerte con 'Faroto', 
esperaba ganar y no he ocupado més 
que un nscuro tercer puesto r'. 
• Es de agradecer la profesionalidad de 
C. Hernández, que pudiendo ganar el 
Premio Reltaj, dejó en bandeja el mismo 
a su companero de cuadra Mozambi-
que. Así debiera ser siempre, cuando un 
caballo lleva la banda. 
& fado 3i 
La Subsecretaría de Turismo, como bien prometió en nuestros páginas ei subsecretario, don Ignacio Aguirre Borrel, ha inicia 
do con buenos supuiss lo compone do premorión taurina al otro lodo de nuestros fronteros. En Berfin, recientemente, se ha cele 
brodo la Boise Internacional de Turismo, y oHÍ ho «parecido este rico "stend" que he hecho verdadero impacto. Y como la promo 
ción de nuestra Fiesta Nacional sigue su progrema, el señor Aguirre Borrel ha dodo las órdenes oportunas para que otro "stand" 
sea instalado en la Ferio Tourino que próximamente tendrá lugar en Estén. 
La gran familia tourino espeñola le agradece muy sinceramente el subsecretario de Turismo cuanto está llevando a efecto en 
pro de nuestra incomparable fiesta de toros. 
